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THE HUNGARIAN MlNE~S JOURNAL HAS MORI! 
,u e&CR IBER8 THAN ANV OTHER TWO 
""U NGA.RIAN WEEKLIE8 IN THE U, 8, 
HIMLERVILLE, 
THE HUNOAIUAN MINaR8 JOURNAL VIIIT8 
MORI: THAN ELEVEN HUNOREO MINING CA •• 8 
ANO MORE THAN Tf:N THOIJSANO HOIH„ 
MAGYAR BÁNYASZµ.t' 
MUNK:AHIREK EGY BÁNYABÁRÓ SZERVEZET let. Hogy hasonló esetben nagy mmyisé,U "'""'"''' álljon rendelke1.ésre, ebbúl a célból a 
TlTKOS PARANCSA Cleveland nnd Western Coal 
r 1;:,~1::l•::;~~.i;:;::t ;:::;;! :~;'.~; i~n~~~b:r:~~~-etováes les~vér ___ 
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t ,l l il:jl' lhllk n lmil)ii"zok rni11tlP11 lllO~tlul,\1111 - 'iµ-J ll!Z 1111111 fi Powhalan virlékén egv H:'.I~· le• 
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• :~: ~~~\ ~~!~~~\ :~~l~;~g 11: 1~o~~ lmnJi,~wk, hOµ- ) ldkkd 111l11,1k ~1.u l111, rli!<d.e~ az(!rl, hog/ ott napy 
_i-:,.t>ki•t n munktth.ir'.:~"I l t•:· :uinlja a hclfl-'t mlg a mu11ka ,\. bft11ynl1.irók ha.rei J„l11zillö- A lni.11y,i~1.oknnk \"(;dnlwrni ;;~7;]~;;;~1i:~~16h~~::i:~o~ö~~ll1,:. 
1,l,~?.l'fl'~•'H Ilt'lll 1,.,;ol,ttol.. mt.1 Jol,h!tll mr,; nem indul. dé~e olvan mCieteket ült hogy k('ll a hiín'"ab·írúk ítll:1l fout rll '[l'ó l át , · 
~i{/;;:.::?:.::::::)i'.:I::·:::::::'. ;:(!i}It~t::litr.'.t11.I ~[IIi:i:i~~~:iI~\ . :;,;;;;~:~i:.:: ;:!:}:::~.f ~if i~,;~:,!~)::::i' 1;~i:J:.:tl1;;i~~::j~jtl:~ 
1< ;1 i, :1~011hn 11 ,,Jii1,11·•l ull•ut, IJt'l~k"1 1„-1.1u1 1ch c_1: !'.ogr V( '51• ~t'H, 11 ·'.~l~_ol ~utljuk. hogy ,t kh11111nu1:i l hatólag c~ak JÜVO Q!;7,l'(' ]{'~inck 
llt'm \"Pf'Ul<k ott r, ,1, 
gyed c••ntel. Sze1cnc.sl'1h'.uség felelően megy a munka, de cl!l1k ~ azok JClcntc;,.eibol aztan kO,•~l ha n :rn kószii\6 ' bányá.1!1.oknak. 
rl1káu fordul cl6. 01. emherek+ néha vesznek Olt Is fel embe+ ke1.tel.lletnek a ~1.en•e1.etlen b1t• A c.sal:ik Rlkerének rendszi:rln t 
' Dr. C. N. CROUCH 
Williamson, W. Va. ~el jól bán,nak és néha .,·e~i.n(i( rek et. ::;;:~~ ~u~:ji~:~,::~~1t~,~; 
1~~g;;e; ~:,:\::ti:t~t:~:~ ;\:!:~~:~ 
MIÉRT SZENVED ÖN REUMÁS FÁJDALMAKBAN? e fenregetl őket a besi.en·c1.c\s á lló fél erejP. ,·cl. PA.TTERSoN, BLDG,, ROOM !t. 
A VIJ.ÍIGHIHÜ "v!,;zzt!!l~11t;~itist ndJák tol'áb· Kiiltl ]ék n bányászok. h:'.I bank 
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1t~!: ~~~:;t~:~ h:z~;~~=~áá~:~li~k ~"ni~: 
lzoo, é1l e1oatal! r-fll!aok e!.On.n• 
guorvosa. - K(len<!ny,.-eaobaJ, 
elhanyagolt gyomorbaJ gyóplulJ&. 
ldcge•e<!a 1!1 ldepér-fli6aek .-ma, 
mMrnGdBUn-el gr4gylttftUl&k. 
J{AN,\! ,.\S llHV05SAG töké!C(Csen kir;yógyitja mln(len bl bány!l.sz goutlolk.~dá.s.'i.t Is !~:~~Jt:::ág:~~
1
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TUZ A ,OIRARO ILL CA NYABAN. :::1::\:~:~~;:~i;~1~;~:J~t~!t'11~ ~t;:~~:· 1'.i~~1~:i~ :~l)~~·~~:,;;~~<ti~ STROSNIDER DRUG CO., 
, , .. ';,:;:::· .. ,.,i .:.·:•i::: .•. ,''.~::::.:,~:·,;,t:?'i:~ .. :.:: .. :::'.:';,'::;·:::,,::"' ::~~fü:::,i;;;~;:,,;:;;;,:.~; ;;,~fi!:'3~:~I~i::·::::~:::'.::; Williamson, W. Va. 
,\.7, uLc'>Í>hl IUőhcu e;.;y1r 1/ihb \ l!ányátnui embi.lr ,'mlN;e- kövctelui mcii cmbe1I Jogait ne nak mindig l'éJekeznl kfell. A 
f.~ tühb. 1rn~~·o1Jh e,..uag:yohh lJá zet ów nem rordul1 ,il<') ~zercil- ka1lhasson a1tmk:\.t egyl'l. ltah'rn bán,1•/i.,;1.ok 11e1llg llleg ak,1rják a 
ny11!<zc1e11cso\Uen~óg törH:nik ar. csétlenség P~ nem h; 111dják nwi;: ablwn a kel'iiletben. csatát. nyerni. i,;1 kell követni EZ A BANK 
l•:gyesi\lL ,\llamokbun . érteni. mikén t történt. liog:y a Oc er. még ne!ll 1nlntle11. J;'el- hát m~ndent a 11ikcr értlekében. a v!d~k magyarjainak • re;~• lv„ 
-'lóg al íg r„rnettf.k el a ~pau- l"Ó!5ell befala1.011 en1ri).,líl isáz hi,·Ják arrll. ls a bíu1yahárókat, Kiilö11ó!len nkkor ha ezt minden •e bbor> aJlnlJa ,~, n<>laila talt, mln• 
gleri ,·órranukat. már Is Alttha- tört elő. 11togy O,:-reltesstlk meg a hány:í- nehó1.ség nlilkül módunkhan :i.11 den teklntelben. 
::~,~3b~i1 h~;;~:~o~~:ig:':~~',~\:~,~a~!: ·tn,~n:lz~1~!!~;~~p;;~e!l;:l'.it~~~~~•- ~1:i:~~v=:;~0J~:!~~~~é~t~~o~!~1~ megtenni. m:~1,:1~:: .. :;::b k~~!~:~k:f":;: 
kat klt tel'11el a sr.crenri,ótJenségf.rt beté!jdket u bankokban, NAGY SZÉNKÉSZLETET ~~:~,.:1~::t~:;~:-:b:/: ~•:i:éi~~~ 
.\lo~t meg Girnrd 111 .-ba n tör- a !elelfmi;ég. J~ij ezt l1önnycn meg Is tehe- 11,11,MOZN,IK FE/
1 
p!nnk trfo!ya rn,t. 
t•\nt llll!l=YOl.ob m·(rnyn li;ío~•11-Jt"-------.11!k a loá.uyabárók. ~Jegnézlk, SZTUÁJi( ESB1'ÉIU? 
1< 1.~~~í~i~:~:::~!<ké~~fcje~.1ck mi;u- SZANDtKOZIK ::;:!1/:1~~:~~.\t ,~;:;;~~ ~ir~;: -O~N. , 
BttUtkro 3 ubalfk 
·w• matOI f!zetilnk. 
:t!::;;:;:::::;,::',:;,:'.:::.i::::;;::::: szo~~:~~;~ÁBA :i:'i:,',:'.:::;~;:;,,'.;~:~~E: ~;(0'.{'.:F~:!~?:~(>::1~!;~;. Th~~:;:~::.•;·1 ::.•k. · 
lett g:\.1. · k\i;mlnH •1!< :, búnyá- H• ,zi!!őhazt!Ah v1,i ut!,t, kolll i 117. e~et\ ege11 ~ztrfijk ide-
~Y.Ok l{1mpfijú1cíl ll7.1ÍÍ1-N roi:,ott. ~f.Wm'n"~· ~.i;~:~•J!il::c ~z!c't. jé1e, Meit llb;zen a?.t akar.lák 
\ b:l.11yfl~zok hi,tt>l•'n k('rill• qt!11t.~ t a!á n!I• uay utau,1 ~n- pontusnu megá1Ja111tanl. hogy 
t1•k u !iUIJ.!Ok köú: ~ il!f ,,JH<i mr•; aeO llV h utlevU bu,zer-;th!ro. milyen ,irőkke] rc11Uclkeznek a 
li!Jlcf,:,,.iikh~ll 11em tul!LJJ ,n.1 ~::~,i~::;:;~Für:1~1~:~;· biu1~·fl«zok a Imre ('Siitérc, 
\'~l11úlol. l~gr' r(•~zük a1.on1\nl 11,Ji•vo~•l•k•t UpvloellUk, A bankokban ·Is köuu\y.en mng 
fi i!JII' ''1!1/.!llC UIA.g::it. lllil;" mU!<· UAYnlnUn uolAil•II•• h 10. Allapithalják, ÍIO!l=Y kln!!k meny 
~l~=~~~ii:tul:a11 ll ldjt\1a\ fel é ~~;~f:1cv.~~:~::~•h~:a,i::i•~z•z ~!:\ ~e~~t~!~;k:k~:l~:l!:c~~~r~ 
Tizl'u nyolt'.un -~ieUl'l!Ölek ~u- Ml n •ny•nuiven beu.EIDnk. há11yauireaságokkal v11.nnak • :;~~~A:;:1:k ll:~~:i~~~11 1~~:~1~::~:: MeUOR National Bank· ~:~~1bJé~ö=o~11; ;::r::::::: 
Hal61•AY K,pvloelet• vagy a"(flk veiet6 emberel ala-
íJ. J, McCORMICK & co,, pJtollák a rfeiw~1yek az 6 ke-
zükben vannak. Megnézhetik 
hál a betétsUl.mlá.n, hogy me-
lyik mÚnká.snak mennyi betét-
•'9, 
- TU& ,RIIJER -GROCERY CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
OCClDl•:~'J' Í:ll GO f,D !iEDAI, llntrk klziirólngoe 
mrgyhnnl elncl6I C!,:e11 11 körnrékeu. 
LAHIJ.0-féle lakn,ruul. u ,-ok IIR!tY r11klllrR •• llo~eo-
l111um-féle· lótakarmáDf knpfln•tó. 
DEL !f0!5TE kaunósiinik kfpvlsellil. - minden 
filuerárut tnrtunk n11gyba~ 
1922 december ::1. 
rfagy kiárusitás 
60 NAJ>IG 2i SZ,\Z,\Li:KOS ÁRLESZ,\Ll,IT,\SS.H, 
AZ EGY t:UOl,I lUOYA.R BU1'UJl 0Z l,ETUt:S. 
\VILLIAMSON, W. V A.-BAN 
MAGYAROKNAK IDTELT IS ADOK. 
Anyanyelven beu.tlllet nftl ■m. 
B. L FURNITURE COMPANY 
(i\lAJ"ER, Manager.) 
fü. MERLE R. TAYLOR 
DENTIST 
Williamson, W. Va. 
"Pattenon Bldg., R<>om35. 
Kitün6enhut logakallaalogjobb 
fogmunkAtvlg 1I. 
Magyuok kUliSniS, llgyetcmben 
WILLIAMSON ktrrn~,;1c1 ma-
llY•rok h~lyeu! t ok ol be, t<!<Jeltckcta 
DAY AND NIGHT 
BANKBA, 
WILLIAMSONBAN, 
W. VA. 
MAGVAROKr.T f. ~ye lme· 
$<:nUo!gi!Jul<.k l, 
Mindenféle tkszerek 
Elgln h lll!nol• 6•tk. 
~•n1 ;:::.,,:;~nyozo~ 
RANDOLPH ÍIND 
AUKENTHALER 
A.. H•Umark Ekue•fuok, 
Williamson, ·w. V:1. 
MAGY¼R BÁNYÁSZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FORNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kilyhákat, 
chinaezüst evöeszközöket, festékeket , üvegárukat 
és minden házifelszerelési cikkeket. · 
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban ré-
szesitjük és áraink a legolcsóbbak. 
~~RESJ1LiiEJMfJt:~ÜNt&,'. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, Nű! ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. . 
WILLIAMSON, W. VA, 
THIRD A VENUE. 
~ legszeb~ és legjobb nöi, férfi éa permek• 
ruhák, kalapok, cipők, hari,nyák tavaszi és nyári 
ujdonságokból 
KIÁ.RUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ÁRAK 
MELLETT. 
,liijjiin (,~ µ-)'úi,iö,lfk JU ~!! ríiln, hó!{"J IID,Y rirlt'~1.iil-
lHú~t r~lrníllunk r~ 11 l~idlnQ11111lih lir11t 11Jn..,..r,lli)' ftrhnu 
1!>~2 dccember'21 MAGYAR BANYASZLAP 
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
1 
(l"olflU <b. ) 
J,•,nu 111-•y nézett a n1lstcrrc, 111lut egy 110-
._. 11) ;L l);iJ\";inyistc11,frc. Jllsi:en ei;y h68. 
,.,- uai:y r6rriu. akinek n mlnlsterel-
"kl 1.1'k hely('U ime Ker('kt!s bankár lro-
1,iJJ!•..iu nm é!'-llk egy khi helreci!kéj~. 
.\ '1111al na;;y rnrrlu. u hős 11cdl;; szava lt. 
.1t>1 lnt1 tudbb .. Jó' számll oll. A si:ép, fin• 
.1t.1~~i:on} r01uan tlku 1> 1.<:tl,·e teljesen ni: 
y,,11 m:ír. Csak. m ég nem volt alkal!ua 
, .zakilanl az érett i;~i\mOlc~öl. lllue11 
, .• ,1;_ ,lrdekesebbé akarta magát teuut a me-
\l enekiilnöm kcllell. Az életem nem 
, ,0]1 l, lzlOnságban el{y pe1cre se. Még Itt se 
/ •rNhCtem magamat nyugollt11nk. lláthn 
h> ll(Ílllllam kühlték iÍf;)' llÖkeiket 
lrirni önkénylelen emelt(' fel R kelét. 
,ilr!lm y(o.leln1ewl nk11rni1 az üldözött rór-
1,á,i,,n, ezt nem mo1ulha 1u1m cl Odro-
l!Of, ) miért mondtnm d IIH\g{m:1k·t 
\zt ..ikarja kér<lezni! 
nCnH. Odament hozzá s akárhogy kaJ){ilód-
:wtt Is. megölelte, megcsókolta a két orei-
Ját s simogatni kezdte. 
;>;o, ne harngudJon ué11I. T1i11 caak ;1em 
rám mérges 
Az \'agyok rád Is. - - ni egész vllt\g-
1 ,L, mei; nzokrn a komisz {l (lvégyekrc. Nem 
ktllönbcn arra n pup:\k uradra a Tóth P is• 
t,itokknl együtt 
Mi baj néni 
Ml baj? 111\t csnk az a baj, l1ogy ll ('!ll 
látod az urad két hónapig 
lrmi\ban egy percre meg:hü\t a vér. Ami-
óta bc!e\'eszett az urlgavallérba Jóformáu 
nem Is gondol t 11. hltesurt\ra. 
Ké\ hónn11lg? 
Amig kérdezte Is ezt. urra gondolt. mi-
lyen boldog~ág lessz addig is egyiitl lenni 
al Meáljt\1·al. S:\.gi néni a;r;o11bnn komolyan 
dilhös volt. .,, _. 
- i\z a gaze1uber ügyvéd - - a.1.t mond-
ja, az állam ma l uem hih et tréfálni ~cmmi 
p,\uz(•r. P ed ig kUlön ~zá~ tlolhirt Is lgértetu 
neki nzoufölíil. Kap két hónapot az urad -
harJ workoL ;\agyon el:\i:tatta a1. a gaz-
('111\Jer Tóth l'is ta - az Isten ltiintesse-
11111:i r~k a f .•ji<n•l lt!ICII 
\Zért. 111 {.>rl :-zerPh·m im.'dom ~ Ull'C: 
10"11 úrlzhittcm l1;1;,1•~ei1_ot a "ti1·,•mh,m, 
,11,,1,1 mai,:a "zcm ,11,·[111uk ,··1•i!CIIC'm olt:\ r1 
h !ci< l1mán1 
Xu. ni' \rgye11 már ol~·:in harago~ 
\ nr-t1 i f('] froll~'!llll 
Hc p<:ldlg Jobb lenne. ha te is. h:11·a~nd-
11:il iukii bb .. \ !e urncll'ól nm l!ZÓ. llCILL 111 ::;z,·i;::éu .1· ta 1ia ><ztn la1lun ~1.,•1·r-luu-s an-
i:on~ . 110:!Y i·• kt·w,• lh1•Ul' \'o lua . lw~~ ,v. l·n Oclro!.Jln.lmról. 11:1 n:'ról \"Olna ~!Ó ;t\1-
lf':il j:1 ""''mh.'h•nfil h:11.11dlk. llop:y mluch•i: ko r 
-ak azfr1 \ a ll, 1101:} ii t llll·i::••jt;:.,•, 1'Zl'l'!'ll'i• "\llt nkko1 ~ 
,t,,,1 h•g~ c. ho;<y k1hu~t.n{1lja )h\i;: h:1 1·a la- .\kkor Tot ll 1'1!:ita 111:i. r régen 1·al:oni:-
d 1 ·h·ilá.i:o~itolt;t voJiw s1• hi tt 111\ua. 1•1 l_dk kórhizban nyüg:nc 
,rm1"i ro•~zttt erről a ~1/• p_ ll'túrt ,::a \':1lll·r• ne hár mit Cijiní1ljak 
61. ak ll i, hii~ttt:k, iildilziJU hci-,11,•k Hn·t<•11. :\111? llát ukn!I aki ilyen szép I\HHZOny 
) l lk111 ki!Jont;tl;nzutl 1,z iilt·h1s! ,ill li is kr•U vCérL me;.:te 11z mindent. Nelli l~ egy :iknd. 
,ak rne~l1i•dl•Z1<' fl·ll p: 1111'\'a, 1Mlf: 11('1·••1v,,. .\kúr hn1·át!<.:ig:hól. akái- JJ~nzért 
m11T mi11dc1o a11:n m} nwitkfr(l,>z :u t•\~1 Sági uéni szeme li11kénytelen 1églg sik-
lik után !oti mr l-'Crl'llcl 1u11,:y mellfi. széles villu 
::1.,·1l'1·• 
li;nzán 
:\'.ugyo11 ? 
:,.:,,111 ,·et 111,:;; ,•ru· 
\ ! 111 nlrn lm•;..:;öh·IU· 
,11[, r hv1-•;• n•tnl•kk 111<')1; ami 'Jrt H<'· 
t-t~~. tr f>:h .. , 1,· 1lriun, 
!n1111 h, m,,g,•1!;:.;t•d,·11 " ft>ll•ll'll• ·l. mint 
nh11l•·n 11\l:lOII)' 11..:)·,1111l~••n h,•lfZNlw 
c~ak 111,·c: 111• !i1 ~ou \·alaki 
:-.:,•.11 1 !:',tta . m(•lt u1l1 1· Odrohin:i. h:'1•·~ i 
1:.:~ k„po;.;ü•,,a l fd•'rt .1 1. u11~tair,r;• mái· 
.~ lw, lil'l'.t< ~ Wl'<lll'á!:l!llll iilt 1•k l';..,'}·m(r1tf1!. 
,-.;,J ~a_,:: ,•n JlH'~.1"1! ,-1olm111ha 
.\lt•1! (ldl t>hl 111tbfu·t1i 
~ ,l:.i 111a11rn iii:r•·•1µy t•Ö l i.:~ ütt1, \1!n:,·~ 
, 1••1•. J,:;;u,,yu1 l"'r,n ii1i ll~•f'u'ko r , .. ,. 
~.i;..:;i ni-u! p,aku:.o·au 11,!•q.:,·l'•'II 1·~, [>la k 
l ,!.q,J!u :·1, ú:;yra 
1 :yiil.í·1.aw;; lwtJü1·uk r,•11,1.1•,!il, H 
,(,, 1 , v.t•~(•u) u11h„1·1űl. a1.(á11 hnr:<lik 
1:i! ~:,k a ,lo\~11. \' to lJúrn :11.!á n H·lwl 
1ni. )t• ml! h•i mul,-z nim. rni•11h:1 
, 1 ,011,.:+ 
ln, , l,nz a f""~\'•· h,•7_ fohomm:l<n! :, 
1 mii '("; l ·~yiit.1•• u h!r1,•l1n h;11;o_, 1 
111/\J:R!t.alakj;in 
- n e nl!ni aliból mfümak is l»ija le11ne 
~•.-uékct lenne. Kocsmai \'ereketl~s 011z1 
puu r-tum. Az r•nli 1,Cuzhlrsággal j[,r. Nem 
mnm!om ,111 hOJO' .111indjárt agyon h• kell 
iitni 1>edli; mcgérdrmelné II nyomorult 
Irma e~r futó 111!1nnt6.st 1·ete1t nz hleA ll-
j:1rn. ~~l knprn gyon1an n tekintetét. 11ehoi;y 
a1
1 
nkkor szület\'tt gomlolatiit liioh•11 <111111 :, 
fiatal emloer a nézé3~h61 
t;:.1za ,·an Sfu:I nénl 
kéro.:1110d10Uinal14e::ilt 
majd meg-
Húgl nf>ni akkorát esapot.l a ~11,j {l 1 klivér 
1·01111.,Jár.i. lulg~• muj r! ke.ttl! repedt n im•l'.Íi!Ú 
~zokn_\'R 
i\lPi.kfrc,I a fonét. flem Odrohi11í11 . \z 
1,ma ki~~tl n:,lrnn mosoln~ott 
C:mk uem félti tan . hisz olynu 1•111~ 
mllll ragy /J lvaly 
~wm:ii- rnr-:y tá11ypm. de magad t.,• t•• -
l!l'l~Z ró la. l!a Odrnbl11a lazsnakolja cl n1,t 
u hr••y:i. 11 . a1Jb6J haj leune. Akkor vihl go11 
)Pntlf' mi11df:11kl f'llitt minden .. \li•g 1Hik1'1U 
l~ dlárnák a hajomut. mint felb11j161u1k 
n 1 h:i.t akkor ho~y ~sl11áljuk 
lln!'=y'! ! hi.1 h<l,I::)' mindenki eliiu ui,:y 
NU! HAGYOM MAGAMAT. 
tHnJön föl. mint e;;y ei;ysi:eril korC!mnl ,·e-
n.-ke lés. 
- De hát ai: hogy lehet 
- Ugy hogy lm talál11z nlkalm1111 embert. 
nkAr szerelem - majd mit mouJok. lmrflt-
~ágból vagy pénzért , Juh az <llmegy a 11001 
roo111ba , l11dk egy p{i.r pohárrnl a vulnml 
ürügy alult beleköt 
- HAtnzut.úr1 
- Tóth l'ist.R se olyan legény hogy lmFry-
Ja magá.1, lgy uzt:\n cl lehet 16.tni a buját. 
-- De hllthnnz látjacl az én cmberemPt 
Sági néni egy kissé gontlolliozotl. 
- Az ml 11Jegy. A böcsii1et11ok elég van 
téve 
- H:\t ugy e11nk - -- éjj('\ - - hátul-
ról - - • 
Sági uéul felugrott 
- Most múr lgad.11 !IZnmarat bcszélt.<z -
!lát klk vagyunk ml? Uec:silletell nfpek 
•·ngy org-yllkol!ok. A llünéért k! kell neki 
kapni. de 67.Cllltűl- !17.\'!tllbe. Az a h-öt:alllct. 
Kcr lts olynn eml.,c1t. aki el ludja Intézni 
1•ele 
Irma elballi::;uloll. Sági néni ahogy ujra 
r:ínéz<ltt mr. F e1endrc, liitta. ho:;y az mo- • 
""l}o~. Kl!l!'é dlihlJ<, jő!l ujrn a J,j a •non~·. 
!wgy ;,mikor ük !,ajl,a 1·11111rnk. hát ('i: a rla-
tal rmhcr m~c; kineveti őkl.!t. n o,zn~an klAl-
1011 rá 
(l útntn/-':UlUII tl !'\'Ct 
l•'ere:nc: mo,,1 m:ir hangu.1an kac:1·•0! 1 
llns ukat 11c,1•etem n~ni 
Ő is t·sak u1\11Jz tc. mini mi 111J,:,n]1l !:i:ÍE:i 
mamát 
ll ;;_> a tercmt í·~l t n~kie 
:-.:e hurai:u1ljo11 ujra. mert akkor Job-
h:m tJC\N('k 
ll'nrnkiizhl'Któ lt 
~ De h:\t mi t tl (ll'CI 
.\it 1>c,,•e tem, hogy c11nyl ldll óta Itt 
v.1grok magukkal ,111 i•u rám méi.:: se l!Ondol 
,•i::yOJüJ.;1<c 
.\ liót u11~zu11y e<1ak eln1credt 
l l:ig{ira? ~ A1.td11 m!Pn 
Jlút lr oi,:ymajdé11 clvégcz(•mazüi,we1 
anul" Tóth l' lst{11·al, 1·a.g:y mh1l'k hljj:'1k 
~á;.:;I 11h11 hlrtclcu uJrn leiHt 1uel{lt•[1l't ••e,~-
llt'n 
li;.11.:\11 111cgte1111é vagy c•suk ugy 
1u,)ndja 
l.:;uzán. lp:uzán hái 
,\11énllx.•11felébredtuzi:zl('t!lll.sZony 
~. \:i;tlm me nnylfrl lzl- mi ért 
- 11:it ,, z(!. 
,\ néni felU~lOtl ll egy hutuhnnHat ('~U-
pott a rlut~leml.l:'r hút.ára 
Xo uw.; t nuir(]rrék ember. )ln11t 111:t1· 
l1i!om, bo:;y g:n\'allér 11ri cmlwi 
llant'm \'ah1ml ('\.1(bc jutott , meri uJr.i 
e,mk lcillt 
!ll' nu· ~·creuél 11~ 
a Tóth 1'lst11 c1ó~ ~ml.Jer á m 
,\ fü1l11lcmh r r1·áll;,tl'OJ1t 
11:ít ar.U.'111 
llltl) 
Rl•ben nz ettylwn nem \!1 hazu·lott II fia-
tal ur. J•;!!íylke mit n kghlresebb ha:i;ai ho-
xolóknaJ. abból a fajLáhól, a mely 11em l,áu-
jn ha neki ~e k cgy1ln1eznek, - dc 6 >11! ke-
gyehnci: 111. e llenfelének 
Irma nem ~zólt c~;ik nézte n flntnlemhrrt. 
Szemelhill még n l'nk 111 klolva~hatu1 volna 
a mf>lységes szerelmet. rajougásl. Mr. ~•e-
rencl 11edlg egy cse11pct se volt vak. 
SAftl néni kiabálni ke:i;Jetl 
- OJroblna - - hej - - hun fenébe:, 
\':tn a1. a vén betyt\r ' 
A paJIASl!ZObn fel ől vl s111.n dörgött a tót-
111ngyar öblös hangja 
- Itt vagyom no - - Jtgje lltlAn Jul:i; 
-Gyere lm hlvlak 
· - ;\cm harag~zol már 
- Nem nem, csak gyere 
- ne lgnui.nbau nem? 
- Xem, ha mondom. HoiU'tl egy kl11 pú-
llnk,i1 
- Hepmöm - -- r epiilöm 
Xlll.fejetet. 
~ A régiből hou 01\robh;a 
-- Abból IJOlOl\l asi:onknm abbol kell-
Ami~ tiá1d néni :l.tmcnt n 11Zonu;z(, lszo-
b:ibn felk/Jt11l az onhon rnhnlf>g rajta lcv,3 
111~11,..:1 l(fütlnyh. t•·erencl hlr lelcn 01lnl111Jo!t 
llmllhoz 
- l\L~m lmnitlllli;(,rt te,;zem 
relemérl ntener..!lmcdért, teé:ll•d 
]rum c!Ulk a kezét i;zor ltolla vissza 
forrón 
- lllle11i;1.ajuta lmnm 
.\jkalhoz 11i:orltotta (rmu uJJnlt ~ megesó-
koltn. ,\ fl11t1tl !lSBzoni,·011 hÖhull(ttn futott 
:Íl. Szinte b(>l('remegett. llogyu e. l•:gy Ilyen 
szi\11. 111ii\'elt, igar.i url ember. ühlüiött hős 
mcg:c:Wkolt11 a kez~t. Az ö k('zét. • Az egy-
l'i:f'IÜ munkAk :1ss;r;ony kezét egy 1nneyar 
birtokos ur. A7. Jutott esiébe, ho1•y az i'i,l\'ő-
1iiltck·homib11n 11c lehet nagyobb győnyörü­
,;Pi.::e ~,•11klucli. mint a mllyen mou ai ü 
szivét tartju fogva. 
Irt \'HU ré(-\l !):'.dinka 
Sági n~nl át11zólt a más ik ~zoLaból 
- ll ozzJ\lpoharakntlsOdrobluu 
lloiom .I H:<l.O llktl.111 
- ll ozJ le. mert UIO»t én 111 l<ZOUl]U~ m-
;,tyok 
KI 1~ lmjlott k(,t poh:\rrnl 1•gym(l 11 után 11 
nénl Tehette 11:íti-an. Az ú g}omra már 
Ull'.Y k! 1•0lt aiw.ru!t!rozvn. hoi.::y nwi.::i;e l•rez-
tc :1z1 11 mcuuyl s(,gct. am lhlll nui s mái· be· 
rug-011. 
Jgyi\l te 111 1·én esom. nrlírn maj•I be-
,;zél ,,I( \'1'11>:I okosan. 
llulJum i;z(H. hu.Jjum ,izót 
- JIJ\.t te 11111 e~te elmé;zy hOIIL()lnl 
A h!Le~I rellrnJtott hi1•frl f'n Ul~J. l'I::>" 110-
hárrnl 
Hn111ol11I íli f'n !ánruk ho1. 
1-:lliir \'Cl<•'! ) !e1t nem :,karnür:i ln•i;y .. i~ 
:-.:e fi•lj1J11ek 1;r111n1 i!. U•lalw.1..1 lwJl•11- Fr 1u'•lw, u ~• m l:í.ll)'OkllM f•trll 
11 nlyu hlrk1l1.U 'J!< hni,.oló li:tJnoh \ olt1u11 c1~yik puol 1·oomlJ<)I ki. n mf,~ikl,n h· Van-e 
Xo az rnúr má11. AJ:kor jól \·nn 1•t·ni:f'd? 
- \'a - - nlnc... dehogy nem ninc!t. 
Az öreg maJ:I els:i;ólta magát. ho~ nn 
blzon)'lnekl du;;ottrénie. ,\mbi\r. :\;11iót11 • 
,·olt röMcsma fin ··kölcsöuözgttou•· tőle 
alapo«nn megcsappant a tartaltlk tGktlje. 
- Nincs ptnz a~onka. mt\g dc>hanra ~ 
nincs 
- No h11 n incs, hAl ltl ,·an. !!:!mégy bo-
molnl, 111.tán ki tudol, melyik helyen f'lrdul 
meg minden este Tót,b Pl11tn 
A;r; öreg uebreJette II dolldrokal 
- Tóth Pista? Ai 11 belyar. F'iUlt meg 
fogom hol megtalalom és lde hozon1 l>oc!A-
nyat kérnyi • 
- Oe nz ördögöt hoi:otl, nem Gtet. llozú 
11eHólsz, csak kl tudod. hovn Jár esténként 
,\z öreg fellelkesedett 
- De agyo11esapom betyart - - betö-
röm oldalbortlat meg relhasitom bellt 
l•:lól11vetlea•'hazal"blcsk!'i.Jé.t mei:-uiu--
tatnl. hog)·11 n 1•ágja föl Tóth Pistn hl1$3.t 
- Tcthl el n1.l kést. Mondtam ml u tló-
go:1, n hoz tnrtsd magad. 
- Ugy Is Jól ,·un bozae moj, luH nem 
bantom. aag egy-két pofonkn még nem vl-
Jli.g 
Sagl lilli düilbe Jött 
ne muJI t/Slem kapsz IIOCont. hl\ U .. ). 
nem tt!111.el nhogy én mondom. Meg hQzo[! a 
hil't. e1111yl az e;e::z. !\ll1!( t''i1\k csunyán ae 
nézz rá ne hogy gynn11t foi:qon 
Ahdn inem m:\r 
:-.:o hn érlctl. nnn:i.1 Jobh 
l•"erenrl ne \·etell · 
Sli.gl uéni. - annak ni: a.tyafhi l'.lk hát • 
Co majd eh·égzcm a do lg.l.t. Hanem 
- Ml hanem? 
Nem lök ki Kerekei> urai Allbomhűl? 
vcrefe~t:
1
- már- méri Jlikné ki. - mert 
,\zérthát 
Sohase félJeu 8.n ól. lll mindenki „ kill 
öklév~I lntéi:l el a 1.,aJál, nem regy\'('rrel , 
mint ó-kontr ibnn. Ai:ért Itt nem !téli mee; 
\likor hii.f jól \':Ill. 
:\ lásnnp este 11\ii; vli.rta. hog,v vt'-~t- Je-
gyen 11 1•:1esordnnk. Félrl' hlvta Ot.lroblnAt 
:-.:o llli.csl. most (•n 1ne;.:yek bomolul 
Tutlok . tudok na;qctn j(,l •ne~-
ll<' egy kl11 kólc~t,n kellc!L" Pé:iz 
ntl lkíil 11em lehet bo1nolnl 
Jól van. S1.ólom a két ml~zlirnek. 1~r~sz 
]ll7.('CBke ml1111J!lr ..-
- Önlügöt !!ZÓl nekik bur~I. l',nk lll'III 
~ondolja, hogy pénit fogadok el tűlilk 
Ocltoblnn nugy si:emekl't mere;;xtctt 
. :\1nrmlr nem? Azűblznlclf1k 
f;11en al(.rt. Nem akarom hns;y a:u 
hlgy jék 1~nzt:írt 1~z,·m .\i :•f 111 1 rine. 
j;:Ul':1 !Mro<11 dolog 
Ahá. lrtem. X,•m plz, ~a~ u~y ku t,:,-
lmr:it n'ig 
\z há1 
'l'lz t!olhir eh::; Lu1,,ol11l'I 
1-:1f>11 
\ f'hll·•l m•l;~ lúhh•'!lt(;,. i, gi\ lat s.ok 111 ,i ~ tcrl•n ii; ki n\Ml Fo·, ODENGE"S E·s TEHCEIIDEN"E·s ,1llk ll/, nknl ,~ mllj: tat 1~ (1rn :r, per,:, ttluU Tl'tll' kcl~tkeznek :i föl! fl'IUICl~ll li 
id., 1••,cl))I' .. ny:1!!:l k1\rC1l\on tlrnduk,il 1\p pc•n ~;,j(L1 f0hlti11k „ n " 11 ·~ flfa 'j,j a l.H,,•fkrtmi-n) f.if rnrp; , tl'hiíl ól'ánklnt S:!11 kito-
1
nw]>·ak- amlntnr.t,k\i\ÖnÖf;.('ll 
1, i,J ,·mL ,1,·1'-11)1 n !.1 uut.Y 1111sz, bel~Pj,:1 l!1•1·t•~hl1il i11merl . mini méter scbe,;~égi;el )mlm!z. K,ip . . lup:\nban ta1ia,~z tnl_t ,1k emllc 
::t," , ..''.:, ;;•Ö:::i:::•,'.::,:::!'. :'::::::i:;-: ,::~~·~:.;':;:~•;:'.i~fü: "• '1~;:, hoo:~;:_•,::::~t:"'1'"0": :,::,;:.~•;:'. ';;:t~\~~ ,.,:~~;:;,;;~: ::~::!i"';~:~:::,;;•;:•;;,'. :.:.:d • :,:::•~'.;,;:•:~ ~:\:~~•: ~:~;::: i i,~ •~i:.:•
1
;::.'?::i:!ii:?•:I:: 
1,·•r,, 11áu,ilo'1a, 1:: .. fi1L1·1•t{i1lik fiil1Hi nl. . ilZÓ-t!. folyekonr-1' földrf'u{;él Jl('lll mlndenl\tt gya- tt>tlllch'k ,:~ n1lk:i.nlk1111 talaju- llze. C~k nkkor 1Je11lé lhetii11k . IAhOkUt vlhl't véghez. A vulkAnl IIOJi:Y 1t1lkor le~l a"J; eml.l(>tl· 
,'.;1
1
~,. .. ;r 1, ~:.~:
1
~~~~;:.':1'. ;~ a r, ihl- :~_;::;\ u~~::~ :·d;,: ,:.
1
z:~~ ;n~i~d:::~:! 1 ~;;:1 el,~~=it~lé~.fö ::~;:~11~éa~·:l\:~~t. ~;.;, !\:Y~~1~,~~~:::t~_~\:~i;~;•·;~; :~att •~~:1~~:~~kr:~~·:s 11út\l'~~~:; :~:! ok1:\:1;1e~ :~~- :z~~;~;~1n;~~~ :.:~ 1::;; ~~~\;;~;~;:,~::k~e~::: 
.:
1;:•:·:::t~:;~:::~::(,, :;it,;~:\:·\~~~;: ~~~~~g~:kil:~~~1:~: :~:~11 ~,~:11;1(\; 1:u~~~·::1!1~~;c~~l~:~t~,:11;u,::,i:~ :~~-itr&!~'.~y;,, ::i_ld:(:~~~~1:~~;r ~1t:!1~~:r~:~~~; !1~,l~á-~~~~e~:~~t~ ~;:· e/::;~:1~:::'i>eo:~~1:~! tutl]11 IAtnl 11~ kl~1Am~t,anl. azt 
:;:t·~~;.:~;D~zi:.':,1.:;1_11 ~
1
~
1111
'.~;'11~ ~i;~~::1i'g,~~t~l tl ~::j;~~~~ :\1i!~: j ~;~!ó::~:1~ p~~~;11 t~~~~:a;:~:: :1!~~::i~:~~li~~~~öt:1~:~~u '~\~: ::~1.1,:~je~::::~Y~~\.1~:i~~ ~:~e:~:~ a f!ldkéreg rétegeiben heA11ó ;~: :;::n:::'. :~;;; 11:1;::!~so~:11: 
u•lonuinyos jó,-\:i~,u. a tudo- te.• ismerete nélkill c l l!Clll 11:dg (KaláUri11. Szlcll lu) a ui- húnp'.,k 1, ,·uunak. aliár :i ~d- több kllométl'ri e fölcsu1mnk a eltolódAsok Is okoznak (ölclreu- delkezésére illó eukÖll megki-
uiuy c•llírel ittú kal.JU'!IS6J!/'l'e k~Jnelhetö. A .földrengéskutn•1 Ja.ldonképe11\ .f?ldrm1g ésjiwti\ba rnztü!dön , a~Ar 11edlg a t,•n~e:· .1•artrn ~s :1 h11Jókn1 magukkal géeeket. Mh•el azonban ezt"k l'.l 1éreloek ennek a ~élnak ~wl-
_011,toJ az emhcr ,;~ :11.I kilnl l'ZÍ. lliS ma még: lnk11bb csak reglu- eKlk. de már Északolaizorsság ainu. !gy O,•lola.;iorq~f1h1.1n a ~h•i:lk. \'i~_uahuzótl!Hkor azu- vnltozások ne111 olyau blrtPJen gálatb.a Allltanl. ~,K)'ner talin 
og) 
1111
1,
11 
lll'lll w,IJ:i 
II 
tullu• ll'á!ái;1;al, n tüldr,.cngésck l'h,11• egyált11 hin nem. ÁnlAban fű. \'ei:uv, dc röktlnt az J•; u,11 kör- tAn ('piil„tl'kH II lugósál")knt ra lefol)·ásuak. ai:ért a:i. llyeu okok eljön az a kor. amikor föl!lren-
,úHy, a meh eg•· ii K tűkl>!' l gl'r.!{u!iavnl foglalkozik és órzé- ké 11 t ,J11pá11t 11 uj1 Jn a fölch<!n- Jele a !iild1e}rt::éij•SUJtolln tt•1(i- ga•I el a 1rn11zlf tó (ir és emberek búl bokÖ\"etkezett rengések sem géseket évekkel eh'lre kl~ljimlt• 
:~;/i/:~tut~:ni,:··,~;::1:}1~1;,~s e~l:: ~~~~ ~1,~~s:~11·:~:~1 /~\~t~:::~:,j:~ !!~~:11::~,~~1t:~1 \'~!~~~;!~('; ~~~-nJ~):l)~:n\?1~tkj\á~~k~~•l~:.~:;: ~~1:;c::1~ s~~~:fi~n:c:::;.ll~~l~~ ;~'.aat A11i;~~~~nila~:~:~~u(~ ,,~~: ~11:i !e~~::;::z:.~u~'!!.u~c!!!!~A 
1.,,i;:,· h:iuv r,,. hónap r.
11 
mtll l hogy milye u <:lrl'h111égn 1·0Jt. JapAnbau a Cőldrengés rend- letck. A lenger koz~Jséite u ruM reni,;éijnél s igy történt mostan gések (Kecskemét) Ilyen lekto- i,ok egyikének e]k('rtiléiiél. Ad-
lún rr ;tl'. ·i ;,rnt1-t vJ11.~
7
./\ a Ez. per,ze. &le!!kevés. Annyit klvill gyakor i ét /1. 1örl'énelem rengé11 CSlapA!lát gyakran mét= 11 C'!Jlleberi'. Az 1861!. augusitus nlku& etedetüek é11 bati11ukban dig azonban még 110k ifdozaWI 
,lln·m~,;,, nt.16llzl/lü hdyét 
1
: 11 1uzouhuu ml'11,l s mdunk már. fo lyamA~l .néháU)' olyan f.ölcl• tcngerrerigCoekkel .sulro11blt1a. ~avl délnmerlkal földren- nem h1 ha11,0nllth11tc'ik ösue U
0
1mntltel11"ftlld_haragja"' K\I•. 
,, , , l'liirr m;,gmon rlaul . Hit hogy a földrengés éJipen nem re11gé11 rol 1s tudnak. a meiyo,k DélanierlkAban ez ep11cniwlggel gc'!t.nél példAul 1110,gi\lapltot- olaSJ:OMl'l.igl meui:ln•I 1•ngy. lönöae11 valÓllainunek lilnill n 
1 iu,i·n);I IJU'-ZHLl:i~t u,·r.n h• le~ ritkll. I\Öl lgen gyak.ori Jelen 11ég bo .. rzalma11 posztltAtukkal mln- 11e1n szokatlan Jel,n~ég. ,\ ten• ták. ho~ a 1enge1be11 kcletke- U\.·enauo. 1 földrengésekkel. lha azt tiliaul&ljuk. hogy olyan 
Ma,,. llyt•hmú,h,u clkei·ii lu l.1- dP, pel_.l!!e, c!!Hk kevés· röh\- <l en európai _h:_1Honló kuta.~ztró- gerreni;és 111~1.~I 1r.,-nkran 1.ett ór1t\~I fö l drc11gő~hulláru A földreugh lelrbn rendkl- 11p,t,Clált~an fölrl1 enghFujtotta 
:;,il{ihl, ur. (•mb„rcknck ulknl- reng(•s o'ij•un e rfül. hogy uz kA• fAl _m„ssze fölülmultnk . Kötép- , ,, - ,\rl\'Atól \':1MlvlAig n, 2634 kllo• vü l kll lömböz6 fajait és nemeit helyen, UJ~t ,Me•-•zl1111. ai td· 
11k ,-.. 1,1,•júk ,•otun :az életű • rokat okowa. Oyak~an (,szre és f6Jeg Oélame1·lka :1 1uo~ta ~ .j,-,D • -.:.. ' mcteres utat r, órn nlutt lettc l@merJ a I ezgé11eknek. A kllvet- dlgl, év111.!pn1los tapantalaW-
, 1 1,111 ,, itau i ,,,. a ,e.,~{•lyez- p<>fü i•ehctll i;.~enge~égil. At: ni kata,~trófa ulnbelyc - JV 01!.any \Qe;.;:. tehát til7 kll~metPr kezméuyc!k la e1111ek megft>le• kon 11em okuln.-mlndf!I( uJIJól 
•1 ,,,,,:,,1 ,,g,yi,1111„ elh11,~yi,i. ol)'llU nagy fiildn:,ngéM?li, mint 1<Zlnt(•n foldrP11,;é1 IA10~11Ua te- órt\nkl11tl sebei.stlggel, l gy1rn- lllen kü16n1böz6k. ,\i egyik Igen let~leJ')l'tlik llt: elllbt>r 
""· , 111,Jml)é.ny. a me!~ a me1>s:i:Jnal l,g a Usaiahonl. rulet. H.RI PPEN ,z alkalomn1RI a:r. Atleatól &ulyoa föltlrengl:Ílllaj az, aml~or\i.öonyelwOcp kock&ra 
,'.'.:~ ;
1
~1, ;~~ ~,•~,'.r,::~~;.;1~i!Z~ i ~':~:1 ritk6k. l••~aláht, h, ·1~uró11á- tfü1
1
1~ö~~~!é~:et~~:1;~1111~,~;1~ = ~ :!:iol~l~o.!:!f kl:i::~:r~\U~: J ;:e:::::~!::::i~·~i"r~;ád ·1: •:~:.gl fr,1,·krl an 
1 M.~H~!~~AN ~!~l,~U~N~~AP · 
1
1• JIIJÍ~:::;:~;~~am: Mlner9 Journa1, K„m:E:~~:.in· . 
Teleo\o~•_; Wllllamson, W, Va. 417,F,12. • 
AJ. •11udllll nta-.i,u Uny4P:lao u 'J;gyu111t A.Uemokban, 
The Onlf Hunoff&I' f•Une,.. Jou,,.al ln lha Unit.lel !ltatu. 
El~füethi tr: ,u. EoyeaU!t Államokban l2.00-Ma11u,.,rarJ,11ba '3.00 
!lubace!ptlcn R,tu: 11' the Unltecl 8tatu 12.00 - Hunaatf $3.00 
P11bll!il1etl bJ Jf ,\ R TIN ll IM l ,E n, Editor. 
MAGYAR DÁNYÁBZLAP 
ves;tenlök, l1ogru egéu véreng,;óe annak a nagy és elkeaere-
lÍJit harcnnk a következménye, amibe hol.e l1ajuoltdk Amerika 
~:i:ervczelt bti.nyó.sialt. 
,.,. A tlSkéKok sztTAJktörőkkcl akarták n kenyérJ1nrcot 1etörnl 
é8 a berrlnf bányb.zok ezt nkru'lAk mcgnke.dA\yotnl. 
Nem mondjuk. hogy helyes volt e cél érdekében gyilkolni l11, 
de aklk ltélke:i:nek a herrlnl bajtársak felett, képzeljék magukat 
D. 8Zlrájkoló t,ányáll:i:o~ helyzet~be, akiket még houá le]kll11• 
meretlen emberek Ui:i:eltek Is. 
Ila lgnz«iigos [téletetakaniak hozni, 11,kkor nént.lk ll)CJ!: a mi\• 
11lk oldalon lcvGket Is. A kom11ánia embereit, akik a szlrájktö-
r~ket hoztAk, n kompáula bérenceket, akik vérig elkc11erltették 
a bi\nyihzokat. 1-:1.ek közül Is Ullessék a vAdlottak padjára azo• 
kl\l, akik bí\11ü11ek :.ibban, hogy ez 1\ 1•6rengzés megtörtént. 
KÖZ.ÖS UJÉVI AJÁNDÉK. 
MAGYAROS IZV 
,,;pololián1 
a H. RJPPEN-lil,. 
1111 
llkara 117. öaszmagyaTSig ells• 
,. :i:.0i;::n::~:~ ~•1~::.b~::!:.~"1t!~t!•,.,.~::,r:1:,6~,!,'::':r".!:k. Nagy rnbn vágta íejszé~él .a lago, 70.000 dol!Ar ngyon ,za• =~~~s:t J~~:7;!~~~:~=t ~ 
, b1 Mim-. ~:;:~e~;:: :t1f1:~~~t a~;r~ ::c~~:11~~1~::. eseUeg .egak 60 :1:::t c:z:::v:~gak~::~ 
Entend •• Seco11d Clu1 M.ntter at tb1 Poat OltlC<ll at New York. N. Y. ré111.eslteni H7. eges,: nmer1ka1 Rz lenne a kezdet. Ke116bb ki pedig feltehet.6 hogy egy s11lv• 
1Jnd1r th1 A<:t c l Mareh !, 18.11. Second Olu• Matter at t.b.1 Pollt mngynr;;i1igot. S .ha_ tc1<intet":9 leh:tne 11z intézményt fejles7,- vel ~ lélekkel• melléjük :ill. 
Oftlce ol lllmle"llll. K7. apr,Ued for. vesnnk uz utó1Jb1 lll'ek~n ki• lent llll'Y, hogy n hosszw1 betett• mert máskor Is megmnlatték, 
1921 decall.bet 21. 
MAGYARORSZÁGBA 
c'sEHSZLDVÁKIÁBA 
A SORGONYJ KORONA PtNZKOLDtS 
50 cent 
Vegye igénybe ezt a kedl"e&m8nyt mindenki, 
aki az OnnepekTe meg akuja ajándl?koznl a 
hou:átarto:célt. 
A WblJi orszi,.gokba 2 doll6r 60 eont a 11nr. 
gönyi pén:tkilldés dlja. RomániAb11. leit c'sak 
postán küldünk. ' 
KISS EMIL B A N K H Á Z A 
i33SBCONDAl1E .• NBW YORK, N. Y. 
(A B·llr 111.ca .. ,11::la,J, 
• fejtett le,·ekony!Wgét, fel t(tlc,, !'.égblil hibnrloi:ók és esetleg u hogy közös Jóakaruttnl mit tuti• 
HATALMAS POFONT KAPOTT :~:hetjilk ró~11, hogy meg ii\ te• ~!1~:;,~11;::1~1~~1~~1~h~1~:r::~~- uuk e11lnd.lnl m1. ezt mcgCfll•1-
a1. elmult héten a szenezett bAn)bzok tulr.ú rmlldáhs és az ~f~1;:;~~l!~~\11a;:~ ;~•::~:n~ !~;:~1~:a~lyo~ 117~~~1:~:~~~~I :~~!~k .:1j~l~Jo;é;:e~ 1::g:akr:: ARMY 
bol11el'l11tn esoportJn k1k11~k kezéből ki hullott .~ ke. A Sr.6vetiégnél 111, mint min• nak 
Hónn11okou keregztul a legréktelenebh, a legu.lj1u1-11bb 1zga• nyér keresü 11zers1.ám, akiknek deu régi cgylctuél s7.ámosanj ;====;:===:::;:;-:-
AND NAVY SALVAGE CO. 
WELCH~ W. VA. tás1 fol)tattAk a Mn)ászok közott 11 bún,ászszerH!Zel 01ostm1I bármilyen okmil fog,,11 h1iin)• vnnnnk mér elörcgedelt férfiak ' '' 
l'ezotósége és klllűnösen Lewis elnök személye ellen. Mégl11 n bA„ z'.k n meleg otlhon e11 3 gond• ős n~k. tJ:i:e l őtt hfü1éges éli pon• BOLDOG 
nyállzok 11 rágalom badJ~.rat ellenére - v~gy ~pen e1.órt - \'l~e!:eé:U' eszme, eir.,· gondo• ::::/~:!~ t~:;~k "!!~!;,tn~~~ KARÁCSONYI 
_ A 1•1101"61,b ~d&.lrlbl torrtt mindeni"• ttll als6tlt"'llekD~~ 
SVl:TTl!REK, Ml!LEG INGEK nu~ vtluzt6kban. 
egyhnngulag Ismét elu6kul vli.lasi:tották Lev.ist. lat, mellyel n,:okon hkarnak SC· tudii11.k- fl:i:etnl. Mit csináljanak űNNEPEKET 
KltUn& minötfall CIPŐK, MUNKÁSRUHÁK, ts MINDENFELE 
RUHAZA.TI CIKKEK k.tohat6k. 
J.e"·lsse l egrUtt uJra alelnök lett l'h i lll11 Murrnr L-s titkár gitcni, nkiknek nehéz az é let és er.ek, Ila 11e családjuk, Pe roko• ktrinoli ,.. 611101 m~g
1
ar b=I,. 
Wllll run Orecm. Hogy mennyire nem foi,ou n bd11yásr.okon a rn- akik koruk miatt s:i:orulnak rli nuk nlnc11 ? tol hagyjanak egy• n1h1 tohén,lmn""' 
A J,\EOER F.8 DRV 1-' 0RJí VIDÉKI 
MAOl'AROK l'l(U.'BJ,Mf:UEI 
di.kAH 11 (is bolee1•lkl lz,i;nlás. azl legJolJban blZOll\'ltjn ~): a tény, ll músok liímogitUiaflra. Ne le-- letilkke l és el hHlu]janttk ala• Ttld:czKY FERENC 
hogy 1t1ég e11nk el l enJelű l tekel sem slkerlllt lillll~nlok. F.gylmn• ~ne;l;:r;~ 1~!ö~tzn:~ ö::::;:~ m~:~1:~agyUjtenl? :3:k s~~\b~: ~~tE=~:h ~'i:~':,• 
gnlng \'álasztottók rue~ n rCgl 1·ezetöséget, nmi nem történt Viselje 11'0ndjuk11.t n mugyar. :.innk re¾:!~ a t:lá~~ak ott- N•w York, c11r, 
• n1ár egy é1·tl zede. alig, melynek uttör6i, 111unk.ii.. honL De mtlyen otthonok'ezek! 
Cégünk rngy 16 nup wulva JAEGER vArosiíba.n nyit 
Alll\lY & NAVY STORh.'T, ahol n1lmlenfél11 kltünó rnln6~ 
K!l árut Jutáuyos úron adunk . 
A bányászok tudj3k. hogy a Jelenlegi l'C'Lérelk helyesen sai é!t a kU:tdelmekben réstesc.i Ma e rre iratja\k az e-ier dolllirt, KI, h BEVÁNOORLÁSI 
Jráuyltják a 87.Crl'ezelet. Tudják nzt Is. hog~· ezek a 1·ezlirek bar- voltak. Emberi k?tel~~n.k egy kl1 Jdó mulva másra, az- t!i"f111akr6I uó\ó kö:tt1Yl!C"· 
M'.A'.f.1-:lHX HDtKJ JIAGl'A.JtOK! oolták ki n Je le11 legi 11.zerzödést é11 nz adott hely,.ctben elérték a az_ elnggott.ak gyamohtti.sa. cs után megint mbrn. Ax Plörep:e• ~:~:'~~;;:~,::!~lll= 1~~ 
legtf)l)het, 11mlt lehe~ett. ::~f;~s~::Hn:~J!~t!rd:i:~~~kk~ :::e:;,:~;~a8:i!~:y :mk~~~~á~t la lrclm~t lrlbU ,·.,kn:. 
1Jli01~~:;~ l:e ·:::t~~l:::S::~;,~k~ ::!;~á~:o:J; ll::t 1:11':t::: ~l~k n:tfu~~~/;~~:11,~é\'~~~I:~~'!.!~~ :::11f~~t7.::Ó;y:~l~gd~Ó \?llan~:: ~~«:•n~:~::l:IJane:!::T~~~~! 
,\lel!'l!J1el) l)kllnics<K1yl •Jllndékuk,r11hafélék,cl1}Ú)1 
kalapok mb megérkealek. 
ugr leht't lllken·e\ 111cg1·ivn!, lm egystlge11 erős tl'ibor Ali :i 1·e,:é- szegtinyhi,zuklJn. .. , eiwtek, hogy a,: el 11.11111 r lkáao• I ~i~d:,.: ::~;:.11d::.nel~~:: 
rek luitnmegctt, Szélforgácsolt erih•e l egyetlen hatl\•ezér se A Di·ltlgeiiortl füu"~_ls~ ,-~~t dott gyermekek 11cm ,·eszik mn• J ~·ortlulJCN• bira;t)11 Ogr°"'b•· 
A NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR 
megke,:tJ{ldött é., mlnihrn lirnt II le1lolcsóhl1 1írb11n 
11dunlr. 
nyert még csatát. : ~t~s:~ :i:~y 1:
1
~~.:r!~~~.sr~~~ gu~~1oe:i: ~:
11
~;;
1
g J~zr~ő:z:t; :
0
~:; !:.,t'IPbRn blzbJ01Dm ftl bcn. 
Ha a bAnyásiok o lyan egysógeacn mnradnak u s,:ervezet c~oda tehát, hogy ott láttAk ft nekfi!, dP,..JI, huukyuak ma• S~1i' beviaarhiaát eszk ' iohtl, mlg t:1rt 'a kb!ZUit. 
vezetősége mcgett, mint a milyen egyhangulag választották meg meg legel 611zör C!gy magyar agg radt öreg magyart szégyenlik, TOK.tCZKY FERENCI, 
uJra vezéreiket, akkor egészen bizonyOli, hogy a,: áprilisi hare• n:,en~iz uil~k~ \'~,\tát. A S:i:A.mtaJan a:i: eset, ho~· a:c öreg (lllltsERS HOMEI SCHAEFFER BROS. 
ból győztesen fognak kikerülni. tisztikar pedig l!Ulmitii!ba l"et. tagok ut.in olyanok Kapják a:i: 71 Eut tou, lll'Mt, 
- - te s Sr.ö1•et&ég erejét és ug-y t,a. ezer doll!rokat, akik nem ér• NE.w YORK CITY. WEST VIRGlliIA. 
•-~ - - liiltn, hogy dl.lg eröiv,11.•·UlgllAg, demllk meg, ak ik a markukba 
NAGY sztNHIÁNY VAN hr.,· 87. amerikai • magyarság nevetnek, mikor a könnyen Jött 
New York1Jan 1)11 áltulábau a keleti nagy l'árosokbnn. Reu• fogesekélyebb megt.erh.eléae nél magyar pé11t megkapjAk. _ 
delctekkel i1knriml1 !"egl1enl a s1.énhiá1l\' oko1,ta kellemctlenaé• kUI egy ilyon intézm'cny meg- Ilyen szer11ne11ótlen tagtá?'llnk 
geken ni: lll etékc11 hlvatnloÁ, . · ah~~:!!~í;: !;g::i~~~~~~z~ ~
1
~:é~l~~:i::e::!z·d:~ 
A keleti [11lnmok \'ár?sa!bon filté11J célokra leglnkhbb ke-- kaTban felvetódötb, kérdCst in. l(lrok vlur.a kenllnek oda, a.hol 
ményuenet hai;zm\ln11k. };I! miután az á11rllh1tól augus?.tus l'é- tiztek n fc lllgyelö bizott..sAghoz, rn4
11 
Ilyeneket lehet ,,ele eegé• 
géig tnnó sztrAJk a lntt kemény11zenet ebben az or11uí.gba11 nem hogy mit .uólnak hozzá? Mh1d Jyeznl. mint ha olyanok kapjlik, 
tenneltek. olyati nagy hiány 111utatkoilk. hogy mo;;t mlir póinl• helYC!'lli, mind meg akarja va. akik lll"8:yar ügyekre solm egy 
ni :.i hldnyoknt egyf1\tnlán nem lehet. 1~11 illrni C~ pcdi~ minél el.öbb. centet nem Aldo:ct.ak! 
A keményszén hiány természetei! köl'Ctkczméuye a s ztrájk• !:~tt~Í~~1f ':\,~~-i ,~e;:es~t:,~~á. Allg kezdett klszlvíirognl a 
nak. i::zt megj6soltu,k tnAr akkor, amikor a tőkések sztn'i.Jkbn Ilyenformán gondolják ll terv t::::a~1:\i::~;~:ta~;• aJé~i~ 
kényszerll"Jtók n bán~:Us7.okat, Tl s~t(lh::in ,·ott
1 
ezzel mlmJtnkl, kore11_ztlll l'ite\H: - Az enyhe meg volna, nzonn;l oda~ltöi:• 
dc!no_k osak cg)' k\ 11 kuzlj Is l'a11 Amerika s1.énl1m1·Hhoz. éghuJlatu, hegyes l'ölgyes C~n• uének ni lllct,5 tagok, a többi 
, • J~k b!lnösök mlndawk. uklk h11gyti\k, hogy n t6kE' llcle• neetlcullJnn, erdős magas, tis,:. öreg egyleti tagtárs közé. Az 
hajszolja n b!in~·ás1.0k11L u kenyérhnrcba. lfo sarkukra álltak ll1 Je\'(igőjil 1•idéken, meg vcs~ egyik azért, mert nincs senkije, 
1·~11111 :1zo,k, akik ma re1;tleletÍ!kkel ukarják cllnt~znl a nagy si:én• ~~er~eJ!~a~!::;'.~:ye:~:z aka':~: n másik azért, mert a családja 
hláuyt, a)lkor nem kclle11c fázni ma II ncwyorktu.knn.k. a \•idéken hou.A lt'het jutni ti• =~~a~:~a n~~,~~•e:é:~::r!i!t::· 
Dc nem tetlek Kc111111,tt se111 n béke érdekében, haJ!em hagy- :cenöt, husi c:i:er_ tlollál'ert, FeJ. klv,ert kutya uiódjára kell élni; 
tik, hogy n bányol>lirók 04'lekergették II Mnyászoknt a sztniJk• épllenek rA az upoltak részére és lgy to,·6.bb a negyedik és tud• 
ba. . _ l • megfelelö hAz.at n,ilU!ik husz, ja az ég há.:nyadlk. Ott lllhet az 
AZ ÖNSEGÉLY 
:i legblttosabb szer :i IIOrs csapl,aal el• 
len. Aki mindig tud mag!n l)eglt.enl, az 
AZ .ÖNSEGÉLY 
rn r.' ~I> 
gyönyör\l péluA.ji\t .atltAk a UJUOOE· 
PORTI SZÖVmTSÉO tagjai. mikor egy 
lctilket Amerllw. legjol)b '" legbllltO• 
:<1 1111 Pgylett:,li é11ltették. 
A SZÖVETSÉG 
s1.ázperce11tea jó@Agu éa blztoe jöv6jil 
telllillet, mely mlndettkor éll minden 
tagjának meg tudja adni ée meg fogja 
adni, a mit szabAlya lban rueglgéf. 
A SZÖVETSÉIET · 
szereli e8 megbecsOU iu amerikai ma• 
gyarúg, mlvel tudja, hogy az elmult 30 
év nl11tt 11 és fé.l ezer magyaron több, 
mint két és tél millió dollirffll 11q:l).ott. 
A SZÖVETSÉG 
fl:cet: 1000 dollár llaláleeeu i)Jlltlioset, 
500 tlolltrlg f6teegélyt, 600_ dollárlg 
csonkulásl 11egélyt, 600 dollli.rlg_~gkorl 
segélyt, és lletl 7 dol!Ar betegsejélyt. 
A SZÖVE~SÉGHEZ 
Ha áprllls\J1111 kényRzeriti;.&&-volna a tökósektlt, hogy ad· huszonötezer dollárert. ~z len. Ilyen eseteket tu'dn l, ahova a 
Ják meg n llánybwkimk 111inda1.1, amit uugusttu~ végén meg- ~e!:d~e~:~at:· n~~k~~;
1 ~~:! n.lilak tis11zesialadnak: a nagy 
adlllk, akkor New York1Ja11 ,·olna elegendő szén. J•:11 hozzá 11ok• lehet i·onnl a bankokban Jevll :::e~~:enk6::::J:~~~:z:e~~~ 
kal o;~1~•~: ~:l~~i::1;1i,~:t 11~e::::n::::s:::1~~J:: :z:rAra dolgozó ~~~~b~t:::~ n •~:'!bat~f:::i ~~~n~j ~i'=at~!~z~l~éb~ ' 
kereskedők t.11 ma mAr 111.lnle hallatlan Arakat kell New Yorkb:'tn ve 111 a Szövetaégé, va~is n t.a. kerfilt Ilyen helyzetbe? Senki . A SZÖVETSÉG • 
ez évben t6bb n1lnt 1700 uj tag s:aalla· 
kozott, wHi 1tudjik, hogy helyee éll 
hl:ttOI alapon mflll:ödlk él tlld.J',lr, l!iogy 
;i Szövetaég u i. magyar 'egylet, mely• 
nek J6vóje van. 
A SZÖVETSÉGNEK kemény11zénért flr.etn\. goké mar4,d és elvont értelem• sem tudja, llogy iiil vá.T. rA. A 
A közön!¼éKet tennésze1e11en megint fél!'1l\'ezetlk, hogy a bú• be~ 
1
~~~::a tö~l~l~a:,t;!::~ bajba jutotto11 seglte'nt kell és 
nyúzok nz okai u nagy 11zénhlényn11k. Arról persr.e llölcsen hall• vezetőt _ gazdit aki a:cffe aki tud, segltsen. . , 
gftlnnk, hogy lenntl elege11116 szén, Cll&k ne kergették \'O~na elóre a~émitbba. ;ett husz, hu. • Megétdemll a Szöv~i:g tili:i:• 
11Url.jklm a trikéllek a bányáuok11.t. llzonöt , tpoltat a csalAdjával 
A HERRINI VtRENGZtS VÁDLOTTAI 
egylltt gondo:i:ná. A farm meg-
teremné n 11.Uklléges krumplit, 
kukoricAt, babot, zöldséget stb., 
feleli törvényt ülnek llllnoll1bnn. 1;•01vonultntja ml11dkét melynek lermeléaéhez a be"'l\a. 
fél a t11\1uk Heregól, bogr n vallomáROkból 11.z1An klllámomtik, a lcók Is hozi:t\ járulhalnának te-
,·~rengzés Igazi okait. t' .... , helségllk 11zorlut. Egypár ló, 
Az llgyész nr k6z~ 1séges gyllkossAgl perré akarja. 't~ugot1• ~f:k t~~i{in~net:z~:~ ~
11
!1;_:. 
1a11J az llgye.t. amit 1:1. \·édGkuek ijlkeril lt megakadályozni. 'Ugy álloml\nya, melyek a mUnkát, 
ak~rta az ügyész ur fellűntelnl az egész JK1tr. n1lntha nem Is tejet, t,oJIUt és hust biztoaiUJ.. 
11.bból 11. nagy harcból robbant i•olua ki ez a vérengzés amit a nák. ·A farm ilyen kihasználba 
lökéiiek ff a llányá!lr.ok vlvtak. · mellett egy~gy Apoltnak az el. 
Ila a Lökések nem !Utak 1·oh1a harcban munkásaikk11.l, tart.áau kikerülne heti 2, 3, 
egMZen bizonyos, hogy egyetlen vAdlott sem 6llna ma gyllkoa,.. f0°~!~;~tn::::~!"~e~~::~ 
~tggal vidoltan a blródg előtt. A blniknak, amikor ltéletet hoz. Saövetaés, mert nem ~ a 
n aJ4 ebben az Ogyhen, 8&Y percre sem uabad 
No gyötört.u.so 1tiug:1.t 
Rhcum6.tól, ncuralaiát 
caipöfájástól., . 
meD- ~IY j%0fflfá.jút6l 
Dörzsöljön egy keves 
PAIB-EIP 
a Ujdalm 
nem éni, 
less-<loe 
g7óg7 
több mint Jll millió dollár tartalékt6ke 
felett rendelkezik. mit az 6 tagjai fizet• 
lek be a· u,JAt mo.guk és csali.djuk blr.• 
toeltúára. 
oazWyaJ vannak mJnden magyarlakta 
telepen, tebit mlnden{ltt 1agjávA lehet 
lenni.' Gyermektag:oknak la törvhlyea 
alapon. blatollil a S&lj..-etaig hari 16 
cent ellen6ben 100 dolli.r temeUIII kiSlt• 
• &éget. 
. HONFITÁRSAK f Aki me&blsható 611 Jó egyletnek akar tagja lenni, aki a maga 
.. • biztonságit & családja jllv6Jét • ulvén viseli, az legyen a 
Sz.ö\'etségnek, mint Amerika logÍObb és legbiztosabb magyar toetnletének tagJAvá: tii• 
. · jon be a lakóhelyén lev~ 011ztály utján, vagy lrJou felYlltgosltbért a titkári blvatalbCI 
e1e11aclmen: 
AMERIKAI MAGYAR SEGÉLYZő SZÖVETSÉG 
1412 State Street, Bridgeport, Conn. 
Mert ~or nü a leggyors.1.bh..1.;, & kell, hogy 
l':ten no,'es egyenletes & egészséges Jegyen. Ha 
nerntudjabibljétláplálni ésjelentá11s:r:erenem 
j6, ha.s7.nálja a -;-
ÍJmdffl4" 
EA~!;!.,ll~~ND 
Magyar Bányászok! 
Ha KEYSTON, W. V A.-ba jártok, ne ke-
rülj étek el elaöraDfU MAGYAR 
VENDÉGLŐMET ÉS 
SZÁLLODÁMAT 
A 1,11,L\' LAND COM PA:NY 
MEGNYITOTTA mon,llT 
ltO,\NOKE CITY-IJ J<:N. 
\' I UGl~l,\HA~. 
' ,\ Lllly Land Companr IUOil 
ke1:dte meg az árusltásá.t a1.ok-
nnk 1~ válogatott kltünö lotok-
nnk, amelyek Ro1111oke "áros, 
Va. ó111:nkl határában feks,:enek 
és 111: Arus1t.áiit követfí cla6 
napokban rendkhill nlacsony 
árban lesznek eladva, mert 111:t 
ukarjdk, hogy mennél gyoniab-
ba11 keljenek el. Ezeknek a Ja-
toknak nz 11.ra $100.- és $600.-
között 1'áltakozik és renclklvilll 
kedvező rCzctésl feltHelok mcl• 
lett lesznek eladw1, köriilbelill 
ll1: elnddl!I 6.r 6 százalékát kell 
n1:onnnl lcfi:i:ctnl„ mlg n fen-
innradú Öl!llzcget ha\·l ~b 11cl.-
'%1tlékos részletekben és ,utdig, 
mlg a lot teljesen kt 11i11C11 fi-
zetve, sem kamatot iwm egyéb 
Illet.éket nem kell fizetni uzen 
felül. A7; esetben 11edlg, Ila Ön 
a st-Orzúués ta rta11111. alatt bár-
mikor elhalna. az Ön örökö11el 
megkapjAk a Dcetlet mlnd<>11 to 
vd.bl.il U:r.etés~nélkül. 
!~~~~~~~snc~:,~.e\t~'.!~~';:k G~ 1 
Mindenki tudja Ili!, hogy 
nttA"Y N.nnd W. mii helyek és 
uAulo11 1116.s uagy vó.Ilnlat, mc• 
lyck szúma oly nnJ.:,', hogy sok 
volna mind felsoro lnl azokat Ó!I 
mi blltO!lnll hlss:r:ill<.• au, hogy 
a lei;:kö:i:elehbi öt,•aFn- hal éven 
hclül 1~ lakósolrnak su\ma fel 
!ol{ emelkedn i 100,000-re. Ha 
Ö11 valaha Is akar eFn- lotot ven-
ni Honnokc Cltyl.ien, 111ost Itt az 
alka.lom és ké rjük Önt keres!M!n 
fel tiennilnket a ml Roanoke•I 
Mindenkor kitünö ételekkel és liszta :~~~~,~~,; m:~~~34'-\~~~~ 
szobákkal nolrálok. ::~~~ ;·:i ~lr~kt N~1rP~el~~ 
TISZTA KISZOLGÁLÁS! meg fogJo. öunck mutuml a ml 
A magyar bányászok pártfo1á1át kéri :!~;::~=1~ ~~r8.i':é:z~t~~t}~::!~~ 
i . MILLER LAJOS, fi~~~"1~11;1~~1l~~ta; g:!0:u~~~~t 
I; Mue;,·nr \'c11dé,liis. ~~~:~1~1:~~~~~i:i~nt~t'i\o:~~ 
~iMMA►WMIWMRIIIIMMMJMNMMMPIMMM1'ciWM1 ~~~ae~0J!iz!!~~:;111~~0 ~ ~~f~~ 
A CALIFORNIAI BUDAPEST 
IRASBAN ES WEKBEN 
M.Ol!Ct Jdent meg u mlii-o,trli. kú11c!I íih:cl, Kmelr 
11emc11Lk lníaturn, ile kúpeklw.n is hf' mut.111.Jn 11 :r.t M 11~-
~~erü bailares11 1napa.r 1r1:11l a tele11flt , n m t! l f nar.>u-
garu Callforniiiluw. oly Jizi\p ,·1ni.gr.iíH1111k i;K le}JÖÜ!i· 
nrk fndul1. J~1t a g yönyiirii ldállltis 11 kt\pe1 főzetet. 
mely llluérc ,·ti llk 111fn1\e 11 ott houn alr. hArkl m!'t;kllJI· 
lu1tja 1l1Jlnla11ul , ha fi clmí:t ho:r.U nk lwlilillll. 
Hwigarian Colonizatfon bept. 
BUDAPEST, nL P. 0. FONTANA, CAL. 
Juk el nonookcban a ledohb 
te\ket 11 Je,;alacsonyal.il.i é.rfrt 
és a legkedvezőbb fizetési felté-
telek mellet!. Ml nem akarjuk 
Ö11uckl:zeket.o.lol0k:llc111lktér 
kép ut.~11 eJadul és azt nkarJuk, 
hogy On nézze clüsr.ör meg é3 
II. vasull ide éa vl811Z11Ulaz,ái!l 
költsflgcit me~i1.e1Jük Önn~k. 
olyképeu, hogy nz ell!Ü rénlct 
törlc11zl.t\i;i;nél adunk Ön11ek ci;;y 
llYUJt:tit a. \':l..!!Uti költség<! i11ek 
mc,c:fcleló Ö!ifizegr51, mely u.zon-
han 7.- dollár lcl1ell<!f1;fel• 
jebb. 
ko~~\:
1~~\:'t~~~:~~r!~~~ 
UPk Prlnceton. Becklc:y, Oak 
11 111. Lewlsburg, Montclam, 
BJue:ílc-ld, Iae,:er és Huutln11;ton 
W. Vn.-1 \':"i.tosok környóké11 és 
löbb konyhakertésrell rannunk 
mu Ohio Va\leyben Hvutlngton 
éK l ron ton köziitl Obtobun . 
ot "!.~1111:t;~~!o~l~re nt,~~\!~~í 
konyhnkerlészetl fannJalnkból 
akar•,1hArolnl. u'gy keresse fel 
a Jluntlugtoul Irodánkat, mely 
a Hutlnfl';Loll Hotellal szemben 
r,===~====,=========,s, a 60Gt.i Nlnth Street alau \'Ali, 
H a Oak HIII, W. Va.-'ban 
Ha állandó jó munkát akar, jöjjön hoz~ 
zánk doltozni: ""'" • 
A STEEL & TUBE CO. 
I' :oF AMERICA 
DEHUE, W. VA. 
bányájábu jó m.a,yar bán,á1zok man-
kit kaphatnak. 
Jó fuetút'td~ é, m"!i~iük .mun-· 
kúainkat. 
A azén öt é1 fél 1ukko1, jó botlom é, tetö 
Jó báz.aink vannak családo1 embereknek 
ú jó burd nőtlen bányánok námí.ra. 
Jöjjön mu.nüra kúz:en, vafyirjon réri 
mnnká1unknak erre a címre : 
akar lotot. vagy loto,t vagy 
konybllkertészetl farmdt akar 
Beckley, W. Va.-hin keres.se fel 
a llcck ley•I lrodlnknt. Mindkét 
vAt'OII a New Rlver Co1Úfle1d 
t:r.lvébcnfeks:r:lk . 
. Ha pedig egy lotot Va/1.Y kouy 
hakertél!zeU farmit :akar Prln-
eoton, W. VL-ban, \'a~ latot 
South Blueflelden, keresse fel 
a Prlnectonl lrod.dnkat.. 
Mindezek a. felsorolt Ingatla-
nok fi ml szokAsos rendklvill 
kedveMI ~ könnyű fl~e,élll fe l• 
tételeink uerlnt lennek elad-
va. Ml ueretnénk ha 6n meg-
~!~fu:!!k:iem~~~~f cl~ 
lrjon nekünk Princeton-ha, W. 
Va. és ml elküldjük Önhöz rpe~-
blzottunltal, aki Önnek megma-
gyari.n::a rés.zl'etesen a.z ajé.nla• 
tuukat. 
LILI. Y LAND COMPANY 
llome OUICfl 
(Kö:r.~uU lrodl\) 
PJUNCETON, W. V,\. 
(Hlrdetétl.) 
MAGYAR 'BÁNYÁSZLA.1> 
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A7: 192:!-lk e.sztcndll befejezéséhez közeledünk 61 ml é lüuk az nl-
knlommal, hogy az on1z{1g minden részében lakó üzlet.telelnknek, bará-
tainknak és az egész amcrlknl magynr&\gna.k kai·ácsonyi üdvözletllnket 
ótt uJévl Jó kiváuaúgalnkat lOlmácsoljuk. 
Az dmult esite11dó a kényHeril tétlenHég bosszu hónapjait jelentet-
te az an1erlkal magyarok e1rel számAra. Amikor a:r. év kczd1idötl. 11 mun-
knilgyl m inlszterlum_ 5 millló olyan emberrol tudott, aki a saját hlbá.)An · 
kivül 11e111 jutolt kereseti a lkalomhoz és eu a1 i llapotot a n1! bontltAr-
Blli nk 111 ép u~ mepzen,·edték, mint minden w.6.a nenw,t. itt élO fia l. A 
helyzet ueluízségelt a roasz gazd11.sAgl viH:r:onyokon fel(II még orezágos 
11:r:tn\Jkok Is sulyosbltottAk & csak 1nlndössze néhány hónapja annak, 
hogy a ,.'tuonyok megjavu ltak és tlszte!llléges keresethez juthnt minden-
ki, aki munkablró és dolgozni akar. 
HÁRM.U,YEN ROSSZAK IS VOLTAK AZ A?.lERlKAI VISZONYOK, 
AZ AMERIKAI MAG,_YARSÁG NElof FELEDKEZEn"T' MEG AZOKRÓL A 
HOZZÁTARTOZÓIKRÓL, AKIK szO~SÉO ÉS SZENVEDÉS KÖZE· 
PETTE f:LNEK AZ Ó-EIAZADAN a akik n1tnde11 reménységilke1 a ml 
Jó11zlvüség(lnkbc és Aldozo.tkészségtinkbe helyc:r.lk. Az a111erlk11I., 111agya-
rok sok ezer millió koronát küldöttek haza & ennek a nagynrányu tAmo-
gatA.anak ml vagyunk a legjobl.i és legközvetlcnehb tanul, mintho\y o. két 
or&dg k6zötu pénzforgalomnak a hatalmas rénét mi bonyolitottuk le. 
" ml lmnkhAzunk országos népszerüségéock, a szakértelmébe é" meg· 
,,~,,_ , , bltbatóságába vetcft ~ltének ékesen szóló bl zonyltéka. 
A rőssz viszonyok, bár az amerikai magy:miág hatalma$ öBszegeket 
küldötl a1 Ó•hazábn é1 adnko10tt sok jótékony célra l r,, sokaiut.L Jll.e&bL-
nitott a. tak.a~ékollSágra., AZ AMERIKAI ll.lAGY AROK BAN'KHÁZUNK-
RAN ÖRZÖTT. KAMATOZÓ BE.'TÉTEI SZ,Í..MBAN ÉS ÖSSZOOBEN LÉ-
NYEGb:SEN Ell.lELK~DTEK ~ blzony~ak Vllgyunk benne, hogy 192::-
ban, á llandó é& Jól tl1:et6 munka. melleu. betev&U....u.áma. & a. megtaka-
r ltott dollárok összege még nagyobb mértékben emelk~!~ii 
A1. a swros ÖBl!:r.eköttelé8, amely bankházunka,t és'·a:r: amerikai ma-
gyanigot csa~nem egy negyed é\·száza~ őta ö11&1erü:r:i,' még 11:r.OrOIIQbb 
latt 11:i: e lmult es_zrendllben mint azelóu. A~ ügyfeleink .i:r:áma. szaporo-
dott é~ ezrekre rug o.zoknak az ellsmer6 le\'cleknek a szi\ma. n melyek 
ö11Í<éntee megnyllo.tkozásnl :a munkúnkkal \'.Illó megeJ(gedésnek. 
1 
Minden eriSnkkel és képeaaégilnkkel fogjuk, szolg!Í-lnl ügyfelelnk,et 
é8 a:r. 11.merlk.al magyardgot u: 1923 esztend6ben Is és kérjlik 6ket, hogy 
forduljanak honé.nk minden ügyükben eZ11 tán Is a. iegteljesebb biza-
" lomnml. 
Boldog karácsonyi ÜMepeket és boldog 
nj esztendőt kívánunk. 
K_iss EMIL BANKHAZA 
- 133 SECOND AVE., NEW YORK, N: Y. 
P E&!I~ MAGYAR KERIHKEDE LMI A IIMY- KIJL..M..L.AM,-A&UTAK 
BANK MENETJEGYlRGO.f.J ÁNAK 
KIZ.f.RŐLAGOS KiPVISELIIJL KIÚIRŐI.AGOa KÍPY181lL6JL 
• 
1 
Halandók 
vagyunk! 
CO/IDOLJON """, h;gy 
c.mládja, felesége, 
gyermekei milyen 
nehézségeknek néz-
nek elébe, ha acsa-
ládlentartót eliieu-
tik. 
HÁNY BÁNYÁSZTEST-
V ÉR áraán maradt 
ÖZt'egye és gyerme-
kei nélkülöznek, 
mer I betétjüket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartottáli. 
NYUGTASSA meg saját 
lelkiismeretét Bll-
TOSITSA CSALÁD-
JA érdekét, helyez-
ze át betéljél id,. 
centért küldünk sürgö- . 
nyileg mi nden 1 OOO 
koronánál nagyobb 
öszeget Magyaror-
szág és Czechoslo-
vakió.ha. 
KESZP~NZ dollácok uta-
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür~ , 
gönydii külön két 
dollár. 
0Ki'1ANYOK, 
K/1/0ZATA Lr 
ÜGYEK. 
HAJÓJECYEK, 
-~,--
~t-1:.r.- ..... .: 
TU/JAKO~óD.4S1 
OSZTÁlYU/IK 
riind.•n j9gi, óhazai, 
'~özjegydíi, telek-
!,ör.yvi, hagyolél,i 
ÜRJben l:észséfge/ 
áll testvéreink szol-
Kálnltira. 
Himler 
State 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
II. 11 ,l\\S, 
Jl fo~hiruol.. 
llAOYAR DÁNY ÁSZ LAP 1922 decem~r?J 
1 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. V A. 
Dr. C. 8. MORRIS 
FOGO RVO~ 
Logan, W. Va. 
a HOl.l,.\ND ~;l' IJ l, ET•ut'1• 
a loganl nagy tUi: óta 
Klliinö fo,l(.munkiiknt k 
i;:tltek jutiinyOI' Hrfrt 
IUdmunkákal kőu\U:I. 
fugbuzli s ft\jtlltlum nilkiil 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A legszebb és legjobb butorok, s:tÖnyegek 
kályhák nagy raktára. 
1 
Raktl\ron tartunk mindenféle 
VAS, ÜVEG ES PORCELLAN 
l 
ED~NYT. 
Nagy választék KARÁCSONYI ajándék' tár-
gyakban, játékokban, karácsonyfadiuekben. 
GUYAN ORY GOOOS CO. 
LOGAN, W. VA. . 
MINDENFELE ROFOS ES RÖVIDÁRUK. 
Kész fédí és nöi ruhák nagy raktára. 
Cipök, harisnyák, swdterek, JYermek és baby 
ruhák, kalapok, sapkák dus válasrtékban. 
Ingek, alsóruhák, szalagok, csipkék és min<l!'n 
an,ire szükségük van kaphatók nó.lnnk. 
UNITEO GROCERY COMPANY 
LOGAN, W. VA. 
A Jegnaoobb rrocery üzlet Logan vdékén. 
Áraink a le1olcsóbbc1k, mi mindent ne.nbani 
árban adunk. 
Ha nálunk vásárol i1en sok pénzt takarit mer. 
Minden áruból a leriobb mínösérüt tartjuk H 
ebben senki sem tud velünk versenyezni. 
HÁZHOZ SZALLITUNK MIN9E~T, 
MEG A TÁVOLI PLEZEKRf: IS. 
19~:! december 21 MAGYAR BÁNYÁBZI.AP 
óhazai· me.sék .... ZSAKAI BALÁZS ELEJE SORA. Jrla : Sxt'111lmrellUrl h11. 
~Cn.- lhettem, keutcllöl ÍO!f\'A leíoglnltnd mll Hevert a z.113lugáler béz.agnl kö1.t is 1,ldike Sllgn kll!IOtl i;ebeL lll!m::n uem 1·0H ,1.1',·t-l- . ;.:yon 1u,•gh11tCJtt, Kár. hul(y a ,•ttinr elnyom-
lr ,,1. l'.~11:~:;1 i;:::~::::a ,,;":\;,1t,;·o~~~l:s:~~~ ~n<lua~~hel. ho~y lgnza<i van. l~hct hogy ;;;{'~~~ :e:~::e~1~ ~7,~gtl~~l~::1~1;~1. '~~~~ 11~1:1:: ~;;:l'::1~~-n~~~c r•;akör~iJfi!~1. ~:~~/~'1;,,,::'"z~,!~ ~1:{1~:111~·~:~1.:::::~augot. mel}· l'"lken1'1"n 
:·, ., 1::,11,'.~1~: ~;~;k:1.~!~~,. 1:~~.-~~!~f;1-·1 · r:,~ ~:::;;~:~.b~~~~'.' :;:!;°;:es:,.l;t\~1:!:~. ,_11. lud:t~.:~:~tl~\~~~tu mlndnzt, ,, mit hnllott n~i:;:q \~~o::t mii ke'i1 lt'1Ju!1•'! \ han~Jábnn _Jij ,·olt valami meg,löi>~n-
1 ~· ~,;";:
1
;'.;;i'.:nlnza. ,::~~r;eei:aka,I~~:~= :n:-.o::,l~;:1~•:.:11;, ~alaki .. akit szeretek, nkl ~::;:ki: ~~1tno111: {Llom lldCrri,yom:i ~n 111'- nf<~!~k
8:~:l;:::g~:l~:-.~~~t'u~l~Ú1;~t~
1
(;~:g~t~; :1~;;111ti::::;1)~:11: ;~1~::t~t;:;➔~C:~~:~j;>t~~~~ 
nt -;; .. 11;.:i: llln·ány ,·n!,!:y! l'gran. hogy lehet ai:L :iz 11,,_.;1.on}'! ,~ 1.á11or egyre crö~<!hbeu \·ert b1•, ••Uöl Hanem mlkor a kOC!<i cliudul 11:irnéwal. :·!1,:::~;.•~t;;c:::,:~~: .. '.11,~1~~:'il~nl:lk,• 11é\;~~t:~; 
\ 
1 
,;;~,:twmp!tott lmn;:. mely 
111
;,~,i 11 oh l.ltli::~~\~::1. c:\:
1
1:ll17~•a~·,'_"
1
:~l1:~:~11 Jól ~:~::1 n:~~:;; ~nt~:;;:0~
1
\'•{L~~-~;,~,rö,'.;1:
1
~ :::1~1~~~;1~;i~:~c~;,~:1~{!~n~=\J~:;:f!'.~~ 1;~~!; más má~ ki(eji>i:~'<t ll~}·nuuon an-nak. 
,.t:,11 h:illat,;z()II nz !JJ CPömljrhrn. mo,st mi111kn hi\Jáját. dP II te·mperamen\11111:H si:orgoll. Xcm \'<1lt már forró 11?. á~y! :--yn- ehi mindenki 11ieme lú.ltú.ra·> Mci;,•r1ll'11u•I- kc~•::!~':'.0
1
;~
11
: 1~;~jt'~~::::."f;~at";:~~~=:)~01~ 
u\l-;t nkoJ!:Íl'on n.Clriiflnlt \'o,ln:i ki' il'. l!ii,h::i. 1'111:,('U\ r,<ak ci-:r Hrcn n<1<1zo11y k:ill; fclhuztu a. kö1111yii t.ttkarót. ui t\~[11 di- né! 
1111 lekiitul. !lnr.ug, fö11.il. IIHl11latn~. lll' df'<r;;etl 11 lattn. ,\ll•!l: l'e lel'1.I. l•:gy vérbllll urJ leii1,:· hason-
!l\111!!11 . ue menjen f,1 11zatel vcl. maradjon 
ml\~ \ndmnak hnu~o ~n11 mnmlta. ho~v 
mara!l}on. ! :i·:'m) \'ai:;rok rnrr1 -:1i:1 •ika- hc,y,•,;, dl' kt•:h-1•~. é~ url yfr' - Hát ,,ajjou mennyi ideig Olt 11z ahlak- lo hclyzetbt•n megtehetné, 1dl l'SHII azt 
ho·~, a tck•(;'!l"nl 1ur1~01, Pl. \1. 1,:lto.l. lm e.zt•mhc Ju t. hogy l.111 ,;!IJl"II mii .. ll11.to1,;m ta\'a~1,tól téllr,? \·::r f:r tallJn mondanák: "Temperamf'ntumo,.." 
-1..-nii~ül•~,.-· m;l llJ.::~· rópkőJ a 1,,1-4,. 11,;y mlut fl,·{"n•I nyarantu n milllnmo'<Ok tiz é1'1g'1 /ll11r.en azt dnlolta H:uun l\?. cl- J>e ha 6 tenn~. mintl~nki :u.t momlan:i: 
n)UJ!Otlt l'Z<•mtch.•n~,1p;tl. 1>1 int '"IY l<>llgC'r! fíirdf>in 11lm•é1nfü l1:.t't1d/il,;et v(,~- jpt::,·1.é~ e1téj(,11: .. t'öndc~ {"j 1·nn, OfUf'R• ·•Kitőrt½:>:ikai Lltllből a paras7.11•ér," 
Ö1öinc11t megtl'nn(m, de nüksfe; 1·a11 
rt'ám otthon I"-, ll)f'Sll ICll.'peu 14. 
•'l'!""ll ui;y llt'lll lahíl ht' H!IO' ~Pllki ?. ••t, m.1gamo1• kh•íll vngyo\1~~1ill'lcn l'~ÖJJ!I lomn;1k t\Jjc . Akkor iaz Is •·olt S mi~ n botU<zuáll:i.s mó·IJ{al kerC!lte. ne-
'·'" ,,uot ,ag} 1;1.,;1,::yrnlrtf'St. minl h0!!1 ,·frem tilt.:,kodk uz (•llcu. hor,-y lcen.16 tele• éli moH \'lhar l'l\n, 1:;11 torUbb ugy 11zólt R nws 11zlvc m:íi· 1uc11L~égekel h1 talált Barnn 
llli:yJe 1ne~. ma nekem van a 1·1JA.,i;(m ~ 
lcg11a;yubh S7.Ük11(,i:;í'm 1nai:;úrn. 1!Z1ilt 
1,ldlke. Ani,i;y11Jkn ez egy1:1zcr mc,11:lloc~átja, 
·hogy nem mnrntl llll'l!Cllt', 
" 1,·•;:y n ,zolllil)tUl 1ő1•ki) 1. Jo:n;w!II l•\hú- 11,\11;cm vnlaha borravalót fngaclotlcl , . nótu: 81.:J\mi.ia, 
1 •11 111ind~11l!I hl~?-l'II IH'lll i„ 1·:1~~·ok llyl'JH'k ;-:igyt,ok ti min,I. honi lfju tle- - Két k!ilünböző \'lhlg1·6a1.be1t i;r.iilct-
rth.mzl h.iri11 finla! \'ll~~ok, rnn te111- 111okratí1k : Ilyen el\'ck <•s olyi\Jl l'l\'ck "l•:n;.:em O:dc11 6.h1wk kömyékei:uck. iünll. nem l'SO;la ha im\s más n telrogii11unk. lgf'n. K1:dn•!.<e1u. Kötelt'~i<t'óge ll mara-
dc \ln ltdat.:i m é.hrcd- nők e.i;ye.njoguMgn. de. az a nő , 11 ki l~brPn alumm. ébreu últnotlom.. J~s ú ,•olt iikéiieu most lépett a Jobbik Ulrll . tlA-.~, hn bármely okból 11ztlk&égell "an reá. 
m ,, br1ui<:iil,•;:; nai::r erkoll'!Uelcnl;eµ;fnck. 111•111.t'rt dolgo1.lk, szc111etekben le~lilyc I a ,\!inden ó.lom c;:y f(:nyes klrály,W,,: mikor ró.111 tapos. Itt :i.z ó-huzában mi\r sok- Az egés:i: lun:;a!lágot furdaltu a klvánc!l.1-
\I ,1, mi le."7.Pk (•11 ill ! :~••mmi. r;;ak "1!'~ tilr~a,Jahni h1j1orjdról. 111. nl'nl nrl nő. 1::11 n li:orryr,úja Tt• \'ll!O' Angyalom szor lrnllotll\111; .. :\la u1ln •hm i;u-.:tlm•ági keT- sAg:. Tali\n valarul uj 11zlulclGadA.Q1 h!r,·ez 
in .d 1,;a!,;a,: ki ne-m áll munkába. tnf'rl kllartJ:-t titkon h'.omniíja Te 1·11gy Angynlou1!" dés. a há:r:a!l~Úg is:· Uarnának még die1érl!- Lldike7 
f'n 111•111 hozok a ~111.tlm•ÍlJ!ha ~e pénzt. se cp;y rlirft : uri nö 1n!lnld. lm sejt i Is :i l'llái:;-. tt"rc 111 •·t'lllk, hogy nem 1el1lntl i;azdnsúgl - Eltalú.lték! neveuilt. Barna, Andor 
zal;,',rtellllt'l, cni;1•111 cg~~Zt!fiit'n mep;,·1'~7. a hol veszi a Jlt\117.t? ,\1. lehetl'tlrn, hogy m~g ugyanazon 111. éj- kérrlÓQUCk. Ai:tiLn Itt .• nem mellsze., \·a- és én rngyunk a fG:.izereplOk . tlc 11111 csak 
-1111 1,Ht :ipci!!OJ\1 a lt•án~·a :; n reméu~•!Jell ~~cm tudom mo..,t hiilc,;,:,!ketlt•~edm Ól'• !mLkiin moud111 1•olna: '·Le-kö•öttmn mnµ;a - lnkl 111!· utú.111111, a kit s1.c1·~t. Csypet s!r :\!ártlu, 11énll hi•·oui Illeg n (·z(iközOnséJ.(nek. 
mwhitl 'li::°,ndrn, 111h1t II ilOJ.!Y :1 tyullmh:u· tl•kchli, mrn kH~C;,;hee.~(•U ,•;1gyok. Tnnii- umt ci;y il'i'myiwk. nklt nem fi Z('ret<'k, ul:\nun! gyult ki hirtelen n \' lhl.gosság Nem 11ok:ira l!Zedelfüli:ködtck. elbur.!luz-
7;imúrn vü~;hol I').:\' raJ-kaka!-t. ('!Int adj! ··Dt• IH'!ll mct1~1.e ln11cn 11101!1 1.nliln ~lr clmt'jt'·bcn. tak a vendCgek. Mikor li tf)1'a roLoi;ó koc.Rlk 
J'fuj: ll}Ci<mi e;.;ik alt• fcj!'Jhc•l forlul .\lihei:? 1·alnkl :1klt 1;·i;eretck aki nz" enp\111 ,\ zAt•or CJ.:yrc l:'Ul$ab!Jnn vci<lcl\lC n z~a- utí,11 szálló 11orfclleg1;1,; 111 el0!11.lotllr.k, l.1-
1,,g ;o Nl n,•m c!•o.lúlom. Mert i\n i~ ll'alá- Hogyan ,.zubntlull1ut111;k. 1111<: n em Jt~- volt. lng:'.iter!!kt!I. Mire egészcn e lállt. Lhllk.- ne- dlke, ukl 1<okU.lg,ulánuk ntlzctt. mrgtonlult 
úuak tmi anám magamra. h:1 lll"lll "'1.!á1 sü? Xincs mei;oltlús! l<~gy~1.e1il1•n meg,·c~z a 11arn"1.t apl!.-0111 a mes 11i:l ,·e már meg IE boc!'4hott a bimős- s k11.rjá"t az örcg tanltónúébe Hizte. 
l\in•~mi\u~cmbűl rurtnnáu, c l a r,, \rsé:.;• •- ,\ mcgollhI nagyon l'.IQ'l!1.erii .• \\,:,g. lciuy:'111ak. mln l a lmg)' a tyukuth•ar 1mi- llf'k. S mlhelyst megboc1!Atott, le i!! i:árta Menjünk bál ml négyen. lm ngy ll'l-
u,••. lll' U"' ft'lCthl. ho1,y ZH:ikalék kncriká- !!Ull\f]o.l Lidlkénck, hogy 1\l'nt "Z"rr'.e 1. Íl'I• 1ua111 1·úf:í1ol Cl!') fnjkakn~t. (,!!:,Ü s1.cmpilli\it az i\lom. fiZlk. ll szobámba ' 
'.l1:!l1·,{'.i,~ r::1;1~'. ~::~)'.~~:1:,1~~\~•~i:~~!1~7~•~; .. u;::: hontj~~~~:n:11~J:!~~-y.1.,é11:;o,·ti ~outlol~i·• ~k- ho~;r~~:::tl~11~~;~11;;:::ut6r~~i~~/ó~\;/~a~~!~~; ke~~\!;1;~~r:o:'.1 1~~~s;1:!ité!;,~:~11~:k!e t~~::: Bnr uu éK A11'1or kű1•etlék. Nt-111 tm\ták el-
o:';i'~ ,~~1~~~~;1:•t I y~,:, ~~:":::;~:~' ~~'.1,~,~e1~1: 1!:~~~ kor:i i~,:11:a1~~•~1:~/11~11:1r6k ~;:1::~~1~é;~l nm - ro!~11:~t;:ae\~~ hn tat ln u ki nzó-sr.el lcn1ek mon. :~~~~~~!·n ~1:t~~~g:~~IJ::~~1 j: ~:::~~: .-::: k é~•~:~s~1t :;gll:1::u ::\elyct' 
nia~~-~;;i~n ue:n szeretem ezt a hii,•ö~ k\8 t:::h:~n~:~ú é~~:~:}:i~r: ~Z!i~:::::,~:~o;.:: :~~af~~koo~~ln~lz:~:~~'. . \:~::z~~~tü.re~:::.~ ;::\: :,~~~~;kko:ot~~\t!e~i~:~:6:i~~:~P;:~: k1::;:.7Y~:'~e~:;111:;sr:1ü~t:~~~;~1a~á~I~~: 
~~~•~1'i\ ~/ r1,:;;~:!kuo~1~:~rln~~:~:a1'.\;:s~1:'.: ló,;ü!~~ h:1 s7.nkltok. o~thon se lesz többet ~:;f~:.lott Jobbi-n. balra. hogy 11em111lt tii.! l!Ó~e1\:;:1 ,~::1ly:~:~;~~~~r~!:~~) Z~áÍal ~~::~~1lk:i~he~~t!'.t. ,\ k(•l flu várnkor.á'l-
blszcm ui;y kh·ánnll. hogy térden {1\lvn r l- mnl'Húásom, 11pAmlól. Anyámat snJnálom. Ai:tán a hü1•östldö szobfl bnn cfillln 1io·lnl bü~zke-\•ldáurn n. Ő a Jeglustdbb. 1,ldlk~• !éhU1jln Jegygyürüjét. s e~yuerüen. 
niá nkodjanak kegyeiér t. li: 11 most CJ!Y ke1·ck uiért kerülöm , hog'y kenyértörésre kcr(iljöu lleztltck Idegei 11 1ncgértctte. hogr !i,:011, 111!11 •\ - lljn, (í most szé11eket á lmodik, - só- harag: né]klll Darmí.nak nyujtotta. 
,i1·!g n!IJ11m a s zerelme!< i;i:erl'IIÓL! Szeretek II dolog. Mert lrn én még egyszer 11i:abad le• c r.. ep:yet lcn es te. u1. e ljegy1.(,1<e cs1djén tlir- hnju,u Lá.[lo!l11yné. -· 'l\•11~ék. l me .. ,1111b:1d. 
/it1<z:1ni. de csak n 111.ln 1mdon! tz sok Je11~t 11zck 1<e meg se be nem nősülök. :\l cg)'ek téllt. .\1. élete 1•onut:lra mo11t lé1mtt be ni: Mát l'llláHregi;ell nel iiltek 1uindny!lj11n , ne hát l,út.. hút. . mic11oúa trHa 
n!lm blrom aunyl ideig S hn letell :iz moziEi:int"sznck. 1111rkcU-tA11cos1111 lc rngy a blzouyo~ durva ellenőr II mcgtlt•1.smálta mikor Lldlke belépett. Minden szem felé „z Litllke7 
,., .. 111egoszlhatom na]lJ11lm:it az ök rök, lo- nem tudom mlnt-k ... remlcs polg6rl 1J{iJyá- Jiotlgy:i.H.Almn az 11\uziók selymf't. S1Jkut fordult. CII-Odd lkozóan. Minthn at e~te óta - Nem tróCn. Ve1C~•e el. ,\t éj111.aka at én 
·ulc \Jllk:ik. s egy hideg fe lesl:i; köz!itt ~ hor. !'~mml tehetsúacm, dP ha :1pac:i le- nagyrJn ~oknc vitt el. ,negnÜlt, n1eg11yult \'O lna, egészen megvál- ablakom ill nyitni volt t'1t aknratlsnul min-
nt<m lt'lli: 111ás nmb[tióm. mint pnrn>'r.t ;q1ó- >1i:ek i!!. ne érer.zcm. ho~y kitnrtott ,·a.l':~•ok'. Mls tanult. \•lr.sgák elöli, nen, cicy.,ii:cr tor.ott. Tcgne.11 - minden komolysága mel- rlen ~Zll\'Ukut hallnttsm. Mindketten vip,;'1-
,(,nJ rna):111' mP~l'lc•~e• tii~('. Mei;\·:ísároll hetrke knkas n katym:írili lm- 1·irra•J t meg könyvel köi:ütt. dc 1•u11y!l, lett - még 1·0\l n moztlulntnl!Jnn. egész 1.atlanok ! 
\!P1':i:1.cr!,te1I öt. 111 ~1,en olyun ~z,tl). romfl-t1(h·;u·!Ju11, Ilyen kegyrrle11 leckéket még .ROl~n !l(' tn• lényében 1·ala111I k!s leáuyo;;. 11111 egy Banm Hl'CÍll.J61 1,Jtúnt minlltn c'IÖpfJ l'ér. 
1lsr.t.;, l„lkü. ö ar. "n kiben 11 e111 ~zflrolrnm ~H \'Öllli lt l'égli;: 11 111ély!'II 1111',:;: - null. mint Nen a~ egyetlen éJs1.uk{rn.' fretl m(•ltó~ágtclJe!! nő jö!l kJ ~zoliájfr.ból. kcr.c rc:izketell, mikor elvette II gyílrllt. 
,1a1w 1ik ~nnmi idnok11:í,;.'· :,.;,. hJd,!, h,1gy llajl,i fák fel1. 11gö kornn[\I fölött. A pn,•lllt;rn .\lm,t mi'1r :11-1 h1 lwlt.t, rnl,'rt 1•01 1 ll:1rna ltóz~nblmbók szoklnk lgy. h htelen kifes- Tekintetét n földre ~r.ei;:..-.ztc. Ajk;ira iil'm 
:::;:;:~ni~)~i~g~~~•·
1
~
11
.~\;,~~•\11~•;1m:.:~t•~::rr~:  ;•1:::~~;~~!~:~~~r~::;:\~ta 1~7~~.,~~/ ~~:~~}'.~; ~;;,~~~~or 1~ ,'gyfm m{rn SÍll' IJfldt ? Kr,lv1•~. jö :;~~!11 ~~::'.phó ró1.~1kká egyclll'll tlkka:utt', j(i~ni',\';~nk l>t'<lif• minthn t•lfi••i- lfr,·,. ki-
.:'.t/~'.'.:1 ';.:~i:l~d ,1,!11(,k h1il:it M j(, Ltrnlll'I' ;·~.:~(· 7:~~~~1!:~~:::~~ j:~~~t:;.i~~,.~);,,~ ... ';;:: "7.l'~I 111~f:11;~i':1·~1i/:C::. µ;i::: 11~:\;.;:;::i'.•r::c~~~:~ 110:~~~~~-~z::;;i':1:(':::t;;ó::;~~~1/:~e:é~'.0 ~ru l'. \'llln1t. ~r.crnt'iU<'n (llf!lll ti11. •\Kelt 
, ! 11,,,n,·m 1·0J11n c·l i;zi ví-1. Ml•Ja; ~,• I<! JJ,,lrn.k lo(•!P ➔ nymnhnn 1.11hmi:n1t i, dpnr l«, I ,l,•!t irl·i'!;:. Tfü,h1•! IUÍlll ii.J;hll•k t·l\/1k a hhl• Kil~úi nöm a SZ~!) ~Jjell 7.Puét. (lto!ylatá~a klil·,•tkN,lk.) 
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A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HI MLERVILLE, KENTUCKY. 
umm1111111111uumm1111111111mm11111uuumm1m 11 u11111m m 111111 
n)<i• ii r ou , 1io11!0~ loliirC' rl,tillnlla l lk, 
m111m1111111m 111 1111 111m11mm11111tum111m 11 11111m1111 1uummm1 
Nyomdánk ebörendir, pontos ;',gyors kivitel 
lekinteti ben ver,enyez bármely nyo!"dárial. 
IIIIIIIHIIIIIIIIIHIUIIIIIWIIII 
l'.1,\ 1: 1 ltl>Z'f'l:Tii:-. ' mNIII 11 ~ !<IIUIJUifl'llr tlll'l;hl1.f1~11 k 1: n1,1\os s.\i. EH\. T.\\ I'-
,\ 11.\ t:\' \ U nÍIH'•·'!I 11!!1:1. .\11· 1,.\' l'.;.\WJ:'1 . 
1t \ \'\. 1, z,111 11 0:t.! .\ !ll'\'('1.t-1t >'1.,11,1,1c~•1ny :io.:u; 
,:,, kőrt\11. J(il 11wgte1mel!. borot ,\z :ira(lm,.,grel S1.enllcfr.ny-
\ ncboi m:h,mlik m:1,1.Dar h:i- l':!11 h;tJu ►Za il!l han,n n11•1Jlln• rat,·a küz~éghen gyllko~ság tő r­
ll)'avállnlat I rs,.,•{•n~•••~•'il nla- 1 vnn . .1(,1 lini :1 lllt'11tcr~(,,gfl, n lént. A vasárna11l 11zokfr.11011 tánc 
110111111 felruhÍ11.t:'. q~~ . 1na~ú.1 ;::,'!1.i:/
111
~~:on·;;emil~l:C~!ll!~l~é::~ alka lm4val Vl'rekedé!I támallt a 
Meycruuk iun·e~ű 111.,,~16 hgynök. [ mf11: eg)'K1.lll' kil:-.lbénk kiqmÍI• kor•i:-smlLb1111 Cs ezl'rl a mulat-
,\ n1l11th! a lc,11:JolJh !'K l1•g11Jn!Jh / lanl, l ln \'alahol magyai· tf'~ti·,'.•- ság rész t\'evől köz(I] többen n 
dl•'lltukból vnnnak •11' lwllnthtn ! relnket hu11onlóképl'n roi:;Ja korcsma nuis helyiségébe sza-
olcil6 árakat ijZl\ mlt" ruh1,k,<'-n. j megaJúntlél:tor.ui. ,·:1gy uknrná, ladt.a.k, hogy segltiiéget hlvj.a-
KPt nnd1ágot minden 1111ithoz nagyon kéijilk bányász tesn·é• nnk. ,\ helyiségben volt Borko-
;:1i;:1~~t:":!11~1;~:~ p: 111 :~~~~~ ::::1~~'.1;'~1~~~~~1/!~ :~~: ~~~:: vlcs István Act1e,·. munkás is, a 
l'e1s1.e a7. elölcgckct he kell r iill kílltHégck t!ldezetéhe:-. Hr.1- ki .fe leségével együtt Je lent meg 
111.olgú ltatnl l's nzutiiu ""á r já l ,•e11e11 ho1.1.ú.Járn!u1;k, n mulat!lágon. A du\nkodásnak 
linbám .-lvárlrnts,:· A nebol bo- ,\ Nebol lelruhá1.ot1 hAU)'á- ~11 ,·e rekcúé1mck az letl a vége, 
dik miir elfö•e fe~,-nelu•k II se- :1zok nPv(•bun bOj'Y Dprkovlcij István tö\Jb kés 
lyem u1ellény é11 n(ír kul111lb1111, ' ll~1 rl11ís c: 1•z11. kzurú.stól lnláh·a vére11en bu-
dl' hál a selyem hernyó ml'.·g ki kott cl é.~ egy pár perc mulv~ 
::::: ~;1::}~::~~:P~.:U~!~~~:; .. ; l, l 'l'f: l,T HYIJ ,K(~~- mi'gbalt. A e!\etct Jelentették u 
111<.'g, autelyhöl a k11t1111 kh,zül. Jlcndl'l IJenr!k bötzsünyl ln- úgy6,zi;égnek, amely elrendelte 
111\l 111ég a !>lllt'f \i: H Juh:i~z ko~ rr\gJ Idő óla htr.rngoi1n volt a nyomozást ~ egy~zt-r~mtnd n 
mh:t meg sem i;zílletcll, nki azt naucr l•'crt!ucné kor('!lm:iro~tH!- v!z!lgli!óhl~ón:al, nkl megl,;~~1lte 
a Juhot fo;;Ja őrizni. anwlvlkr61 nak. Allll.llllZtusbaJl n pU, pök11á- a nyomoza!lt H telle11ek kt<zre-
a' g-ynpjut fogják uylr11I a·du11la da<,tll vásárra menrt egy dOIII- lleritése Iránt. 
11ud1í1ghoz és knbálho7.. uton 1:1lálkoztuk. amikor llen- (Aro(II lllrlap.) 
Jó lesz b:i.nyd11z te11tv&ek del ró.1•etette magdt a1. as1;1.ony- 0 
11ze1mnel tartani l'Zl n Jó~zlvú l ra t!s egy konyhakésliel ugy ösz- II .\ 1( \(lJ ,\II AX 
sza\Jólegényt ~ ha valuhol kéz- ueszu1kli lt11. hogy„az a11Szony a Y.;ll!Jt: 11'1' ÖL'I'. 
oe keriilne egy k!11 m11gyar o11 belyszlue11 eh-érzetl. A gyauu 
<.ltátAllban rési:wi it~ék, mer t rögtön llendelre lrányol t, akit Tor kevén llelter Mihály Ju-
mei;é.rderuJI. Ml fülJr kere11tet - letartóztattak. ,. A tö r vény11zék l\étiz összeszólalkozott Szllágyl 
t ilk ann~ a cégnél. akinek 11zln- piost tárgyalta ügyét II ui: eny- J ózser ga.zdAlkodóval. Szilágy! 
té.n nagyuolgálatot tt'llz a ru- hiti, körülmények •figyelembe- har11gjábll11 a keiében lévli ásó-
hák eJadll!láynl. a cég neve. T he vételével a gyilkost .11:W.ndékolf vaJ ugy vágta tejbe Retter Ml• 
Br uner Wollen Co. Cincinnati emberölés bűntettéért tlzévl hilyt, hogy u holtan uett liu-
Ohlo, ahonna n an at érte.lt ést feg,rbb ra ltélték. , ue. Szl ligyit lelartó&tatták. 
kaptuk, hogy u llletllt nem la-- (8 Órai UJ&i&;.) -(A.ll Bllt.. 
HIMLERVILLEI MAGYAROK ! 
A KARÁCSONYI 
Játék 
Vásár · 
utolsó hete 
a KOMPÁNIA STOR feletti emeleti te-
rembt!n nagyban fol yik. 
Sieuen megvenni ajándékait, mii a 
kéulettarl 
A le1n ebb játékok vannak raktáron, 
fiuk és leányok rénére á • le1oltaóbb 
iron ,djuk . 
1 
. 
Gyönyörű karáaonyia es nobadiuek, 
karácsonyfára való fffflf•tarük is 
,jorty&. 
Ml UJSAC 
HIMLERVILLEN. 
A:i: (']mull héten két llOJJOt 
• llolgoi:tak J.uí1·éhhln)' mlutt a 
lll01lcr Coul l'o. ll:.\nrAJában. 
,\ N'orfolk nnd \Vt• ~t ,•rn 1•as-
uttársa'!ág li;érte. · ho;:y ('ZUtán 
li•bbkárt1t rognak tud11i a!lnl C!! 
litY reméli II llhnlcr roaJ Co., 
lm;,") .i kii:i:t•li hetckh<·11 1mir 
lőbb na11ot. lt"17. fiZ"llll.,,.n :i bi-
uyn. 
:: -1 nőtlt'n h1dolóu-1k lnd-
1111.k muuk6tadnl. Ujnt,h relszc-
rdés1 kupott a ui n,11J;;1i !' mlál-
t.al ujabh entr\kcl \';,. rumokn.1 
h ajtanak. ('i;ak olyanok ji,jjc-
nek, akiknek nhlCSCll c• ~1dtídjnl1 , 
IIAGTAJI 
R o vÁi.MAIL 
ELÖnZP!'rET1' JEOYl!:K: 
re:::r"t:u"":ria~t!II.! 
lwn'eoft11Allamol<l>L 
~:!;il~i:t~1&::~~~ 
rJ:::Ji· :ituU!:.,;~· no„ ha)6k -
ORDUNA ORCA 
OllUITA omo 
bt,/lj~f:n,~1'~!\':;:•n.,,....ri• 
:.,.1~1~r:io1o.:~~;,.~~f;;,,"· ,..,. 
ROYALMAIL 
St~am Packet Company 
Snndcrs on & Sou. I nt, 
Al!< nt• 
:!G ll ro1uhrnt·, New l' or.k. 
11; W. W11l!hin1tlo11 St. 
Chleairo. 
\'Al<)'btrbl•lr ""1rloe71KlldlOL 
mert ci;ullicloP embcrl'kCt egy- ,.,ub'~: ~.'..:-:;:f!:..:?':i.,bó)\~1~,%~~L1"ii: .. !~ ~~~i:~~;u~!:"e1:, "m~!i 
általin képtelen a tár~a!!ál!: ad- egr ,,.l!Qe romi llulP, r Or6k1n0•l>nr 1,mT Az ,1mele~m llllllfl a .,rnt. lrl· A rfcil o6anfl 
d ig elhclycini. mlg"11J11bb házn- ::~~,! =~~w~;!!:~i::~~0:"!1~, "'i!/:i~';1~ ~~:" n;_etti:,~0~:~ EMIL NYJ'fRAY.aál 
ka~1::7.k::.:
1:C1"i~~~len·ltlérc főt. ~tE~!i:1 ~; .. ~:f;:t::i~i~(!~1.!1i~i~:i~~~:~~~ ~~;'~;~ =~r~:.:~:. =~~::."m~;i 
~~:!~:~::· !:~-i~r ~~,~~::::i ;~::~!i~\rJt~\~~ ~:!e~::!f~o::~:1 ~~~~- :a':r4~~-::~i [ib:;~~~~ti:e?:f. 
kö~::,.:~:l:l~· u. l!!:l órakor a ~~;:,~~1l!;~'.°"r~.t:~~z;:a~:f1~:~~~:e~:,~•~~~~!:::,ui;::m:~. 11!Jt::: =::~1,~::SC':7\.~Ei 
komp{rnla H allban II v111;úrna11tl~":::
11••=•::::":::"·=====::;;;;::::======::::::;I :::;~;:~ "t:.-:it=:-r:~~~la~a~ 
:J:~~~et~~~]f:r!:~~:1i~~ ~.~ 11„M~G::~1 :~::":kz .. ~~~ yj, THHt,~;;;·;:;:~~:u 1~i= ~~!~!;~!':~~~ 
~~!!t:/~~::::,~:~.tci:111Tjn n ~~~:tte~:;~;~~!.eub~':,!f;:::-:: BANK bArllod -~~"J ~~:e;n· 
Va.s:\rnn11 est(' 1~; ó rnkor a 
Zl.lr. lliml<-rh:lznelótli1fr,;,igen 
Jc,z a .\lr. llln,kr é~ :\11. l..:iug 
állal ül!ltutl knráeJ'ou,,fo ílnne-
pélyc. 
N 61 khlmun~,k. d. m. e. p•mu- Coeburn, Virginia. EMIL NYITRA Y 
tol, m,kot, dl61, lokllag ymt l, val6- Legu,!i„bb h l•gblztoubb bank. N~ltray,Puk, :~.i'6z;-::f~:l~yt.Ít. •u::it~~~~:~ 4 u:•ulfk kamat b,titek ullin. MJLFORD, CON N. 
ael meel plptknt. mlndenflle fii- Kl1:1.olg'1/uk bec:1Ul1UNn. 
uuMukat ad ll ltok, ami a m ag~•· W, a. D000, pfnzUlrnok. 
-\ rézlmuüa kttr-.Íl'Sunyi Cne-
ktet íogjátHt1U i. Hock .1 /itU)S fó 
tii;ztclendű ur fu;; 111:i~ynr ós 
J\lz•. l.;'1111: nugol be1<1.ód,•l rnrta-
ro~~::c::ü~d:ul~~Jullbal t11rlu1' W=========i 
á ICl'Ol O•sóhban u.1ll1Wk l'u1:11-
kMl>'t'i;e1 '" flll't"II 
lrJ011CrTOIIChlll"' 
JOHN KABAI 
nl. AZl!ÍU 111agyar kadcsonyl O'KEEFFE. w. VA. 
daltCm.1kct:iküzön-;é.:é;;ntl111,a ---
o,:i:tják ~zél a ~•érf'k<'kllCk ;\lr. -POLACHEK ZOLTAN• 
lllmlcr Cs Mr. 1..:'rng. ajümlékllt. ~=,°!; ~~='r/ != 1 
llétröu délu t:in 1 ~:: ,in1kor a f.~•.~t.::1::~1.K~rl<!n INDT'ENQ 
87. 1-:N'.I' 
r.UK,l CS 
KÓIUl ,l ZB,\N 
mlndon betapa&, 
net • le11 Jobb1n 
11Y6111ltanek. 
BL';.,~~:.LD, 
Műkedvelő Egrcsiilel n ·ndcz a h~11,J:~ :~1! • .'::: f"'"~ 
~~~~P!:~;n~~ 111~;~i~i~u:,~~~~ ;:k• ::.~ hS ... a,_ JJMMY CAMPBELL 
m:i.sbelyén 1,.11,l,i.Jlialó. el116rangu nabó 
tll'rt:Rl 'l' t:s. Blzto&ltom, hogy minden 
KISHIRDETÉSEK, J~rtesltjük c:r.enne l magyar :1~:uc::i1~6~;.m l,éuiltel, 
l '. l,.,lnÖ. 
, -
1 
te!ltvCrel nket. hOb'Y ,\ i,i:Cnmt'zőket ha• 
WE l.l ' ll t:~, W. \",\ . \olllll l.'gf!ilff 1m1-
,1ld ► 1•1n-ll Holel n év alat,,t ll mai gam meglátogalom 
!lf1f~~i:t~•:Ji1~ft~~t:t~~rE:;~ ~;:(\~z!1:;e!~:1~0~1it,~~~~:~~ll:::~ ::en~ös;:t:nii:~11 ~: : 
!~!~~~- :fof~~:.ri~~~:t:~~s~ ket:!~\~l~~~;:l:re t;::l:~r:i;~ Ruhái~ l~~Üe;~ ~zövctb61 
c!m aoyd 81dQ .. ~lt6u~m 1•7 , • Sum- rt"l<!lcn<,k fe l ben nünket, ahol ké&:r.ülnck és bl1.toi;ltom, hogy ~f ~\~1~:;;!:~~~:,;'~;;!:,: ::t~:f ::;:~t;,:;.::~;;'.~: _:_:,_l:~_•_m1~n:_"'_'•_'•_ez :_ 
------ - - den törekvl!sünk az les~, hogy 
'KEil ~;S'rE'rts. buJtiir11ai11kat 1Jce11ülete~cn ~zol 
~~,i~J:{tlJukkl. 
h·'-'n !mu:;•o,•r, luj k knn•lonu•...,tea. llaJtúrsalnk 1,árlfogá.bá.l kér-
!°;_"~, y::::.•~r::~~-=:~~t:ob~j,,:~: jiik Ci; boldog karáe110nyl iinne-
d!lr. A b,foya Junla. Wm, P;\ntHkia. J)<,ket kiváuunk 
Bo• 305, Tr ladel ph la. w.(,-:,:~ fl, ~S-1 c~f'h ,Jó1.~ef (· ~ llír~n. 
Szuromllllh ií.lJ· 
Wel<'l1, W. V11. K~·1n:s~:~1 R.itonyl Jullann.iL k'-r'l'lll U~ /lt. miut a rú1:, LudO hunrttAr-
--~lmal, be,o· l>(>tlU>II dml,t. Y('.IOm ml 
~\{;l,b kOwlJ.<lr, tuQrt •·111 I~~" rnnto• 
~n~~~!! 1~~:b ~".~.i,~~'e 'n~~~"':-·1:::.\'. --~ll'l't-:Sl'l't:s. 
';;!:1.:~~~':.":~1 11~,,U=~d.(~~•:.a_o ~mtr ~;1 ll'~ltjük ezennel 8Lar 
( llof><,. u. 21. U.I Junc llon. Pa. oh•ui;ólnkal. hogy 
-,-,-,,-,.-16-"'-"-,,-,.-,-, ,-,-.,-,.- 01111111 ~!~~~:t!n_1
1
11~o~ · 
EMBEREKET KERESÜ,VK 
10,h,dt,n ,iir,.,.(·o pl&ICIII ,O,j,(JU'I 
<"<ktiladJ.sllrn J,:,;rkl•uorllllloru• 
m.J5,J/J do114rtl<e~belna11<>11!.n, 
mlt.nr • 1111mUb<II !uuc.~llitt. t;;·• 
l<wlaL n„n, unkaé~,·~. \ Hnden fel• 
Tl!{t.i:ooflbl 111e~ad~11k. - lrJOlt 
1,:,,•t1bb f~h Mrc':"~~•« ,•rre ~ 
u•,ru,o SL"l' l'I , \' CO. 
ii l:! S . w .. ~1 t,;nd An· •• 
,,1-:-r1101·r. JI IC H , 
1 
Külföldi Magyariág 
a kUl lll tdl m1111urol: 8dlv~Ul{I• 
l!l.-atalnl1111Ja.El6tlHthl,,aegy 
hN400korona. Kladllh!ntalB„d• 
pe•L tX. LOnyay ... u:a 17. Ha mto 
nem Ur ll"n•k randalJt mc„ 
l'I.: 11/ m«gl/flr 11.:nbó 
FAIRMONT, W. VA. 
•Jinl m,rtfk utJn 1Miu:i111 J,6, dlva• 
IM h Urth rwhikat. 
KIRÁLY TAILORING CO. 
KELLERT ,1. COMPANV 
I\IJ611gyniil,d'J mtllitt 
105 MADISON ST., 
1-'AlllMOl'fT, IV. VA. 
lmJl:írHOI Jil v.tuk. 
'-C~~;jt~kla~~~l::~~~~ti ~:~~)~! 
C;;ord!U te1<l\'ért munkáj6,ban 1 
liirnogatnl 11:r.l,•cukedfonek. 
Mll fl'J'll r IJ!Ín)·:í~ih1J1, 
----o.-
t H'l'ESl'l'ÉS. 
-'-~ 
i:nc11ilck mindenki t, alrlt ér-
dekel, hogy Varga JAuo~ urtól 
n Budapeirt Hotelt a No. 6. 
Cll-lllJlell, J.ynch, Ky.-lrun álvet-
t1.1m &I akinek Vau \'alaml k6-
1·1.1tcÍél;e ez üzletből klrolyólag, 
:rn napon llclül eugcm érteeltc-
ul RZl\'CSkcd jcu. 
TclJcs. th!Zleleltel 
!Lllie llon'1h, 
Lrnch, K7. 
nox 00ft 
,,.,-.UU, KOZ.\S 
a Penm1ylvá.nial !lllrájkoló 
bajlársa.k jaYAra: HoPr Mú1ei1, 
l•' llbtrt. W. V11, ,i.00, mely öu-
~zcget az U. M. w. reridelkezéae 
é rtelmébe11 John O'Le11ry, W, 
Hro„71avllle, elmére továbbl101-_______ _, , tun1t:. 
Wm. GREENSPON, 0. D. 
, SZF.M SPECIALISTA 
· Bluefield, W. Va. 
lrod1111zli. ll011ui!!l!MI 
!!Zembe n. 
EIIIÜran.e;u 11:r.omüvegek 
na.e;y rakt.áni. Levél utj{111 
111 szó. llltok mindenfajta 
11zc111ih·ege1. 
H1tféJ a g emefordwJJon 
lilulommnl hou1í m. 
l11 1t}'f'!lt'~ fu?Uit•~ol U(lokl 
Wl!LCk Vlt> ti-1 MAGVAROKI 
G. D. MITCHELL D. D. S. 
Dentilt 
,o,or,a h hldmunl:tl: klUlnö 
Uul.t~J• 
WELCH, W. V A. 
HIML!!RVILLE1 
8ÁHVÁSZTE8TVlf::REKI 
llaWrm.Ure11 1~.-a:a 
Hllkafllftl.ek, fonlo\Jal.olt. hou!m. 
Moo1,rkeurUbal.P.Udarabulln,t 
m!ntL Al ,m U.00 dtlll~rtól /el-
le l~. ~Uu d~o nemll lgj!nrokot k6p0• 
Yag)Ok tl ... 1,,ue11ifeM~mel• 
:!~• !t::~~~fl11& ~~t!.Olf~ t 
uhontoli • leilDJ'Ok „ link riaue. 
llh1d•mladm~uthkú:l.1Uf• 
lell)f.°'g melletL l<i IU'U, 1Ur.-t61 
felrel4,, T_,b6t nlneaaerom! ,rwt1 e 
lll>Dlk, hncr holmi ftli,4 llupell 
relmttadJooreod1I „L111llt.ot9>hl· 
de111:1.ilkMgleL.lbH1tir0&beUbelJ'• 
MIIIU111t61,kitelJea felel(i,u6gal 
rillal.,halolr~k. 
8old'°'kerAc:aonylhujhllln""• 
ketklwlnv•mlndn1,Juk,rúma,,a. 
Tlutelotlel 
HA.INAL J„ J8TVÁ?i 
• 8ale-..11 
lllmlenUle, KJ. 
M. COLJ,J;~g,.0· D. S. 
Kcrmit, W. Va. 
Kedckn hp6ntek•n 
d"u"n._..lg 
.ltU:\'KÁM JÓ. 
Maoyu b.inv,uo-k flQyelm,tHt! 
HA J>fnt akar f,bWlwt kfildenl. 
IIA atlnelet1l<ar 
I-I A ltl.ikat.labo1u11le„lHJt,1, 
IIA6bQAba a k:\r utaul, lordul, 
r~I ,~!:',.d,:knn:~ =~~,j~t~otO::!~~ 
::-~~1~:.::oJdO ~.. bej(l~ .. ,.bl:)'· 
Ne11,11,11Jen ldeaenbez.ha,"m (or-
dulfol! mlndlll 4,n bnudm. 
Schönfeld Z,ipond 
Manva, Ha~jegy h Pfn1kllld 
lrodiJa. 
PORTAOE, PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. VA. 
Al ■pl6k•: 1100.000.00 
Magyar e,"1'-1< 
Ml a 1e,a,1iln1&.ebben kDldGnll 
116"d a ilhnlba. T1k1rfkb&-
:~t~::n I edulak ka,natat 
M1gya,ok,t i<lllilnh ellrlkenr• 
'"'9'111l111ZOl9'1unkkL 
Magrar blinJ'kiOk pl,,tolJUoll 
atl4!rcktke!i.k■ t11ZOl9'l&ba,.. 
kllnk-11, ' 
---------
'FARMRA 
MAGYAROK! 
(Knrti.nonyl V drö.:l el.J 
A llunt KarMoe"y,a mlndc" h• 
mokoo földn•k, f.-mln•k ■ 11 osett 
a,, lta, de a J6 C11korNpa to,mf 
f61Hkl á larm,u .,,.m, h.lt\c.m 
mlg megy fa l • cuhr ar,va1 
eorll!L 
Adrt mOII JilJjiln r ... ,utnk far-
mit nUftl h ven nl, •mikor mog-
li11!atja. hOflJ' mll1•n u lltafn • 
cukorrfpa i.rmiS f1rmlkon a k•~ 
~..J!:~!~ vao, • drosl 10.tat 
MlnHn wava~nak n mh,Hn 
,.,.,,,,,. 1a,..11wa magyar culld· 
n1klldvll1latilkUldla 
Sa,ar Beet Realty Co. 
TOJZA°M''°fNTAL 
712 TENTH STIIEt:T, 
BAY CITY, •JCHIG.411. 
• 1922 ~Hr 11. 
A 111111.ERVUJ.EI IIOUDVD.O ECY!SULET 
1922 deceml,u 25-éa, hétfőn, délatáa l!.3 órakor • 
KARÁCSONYI PASZTORJA ttKOT RENDEZ. 
Sain r ekerül: 
BETHLEHEMI CSILLAG 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
E1utgn lt lrlttlttm ma11ya, bhyAa lHtvf,,lm.-t, hogy a 
CLOVERLE AF LIFE AND CA8UAl.TV CDMPAHV v,ztrLIOynlik• 
b • bldo1lt6 llin&Ng a lagjobb blztnlt6 u,...'9ok 011Jl1to, 
maly n•mcuk llalll„111 kHlvfny•kH ad el, h1ncn, be1e..,..al,-t 
lt l lzetc„kflydlltlltn,b<=n, 
Ann1lnl 11 lnklbb 1Jhll1alom ui. • bL,toa116 t1l-1u.igot. ... ~ 
,,.1u1b,nyluok1tlaPlw .. e,.veu:tagjal..,..llb-...,,lt ..... bl1to-
... ti,u ... gok 119m lpn pJw'"" 1-nek, v-.y egytlt..t..,_n...,.. 
M11am 1, blnyW ,mbe, wol-. ll&IIY■n nnu:w 1<16n I<•,.. 
tUl,a.Ílglg"ttmlilbbftan.......,..mf'IJkot I lg, a lcgalapo, 
:i~u~:.:~:1":',::,:.=:11:::;-::.: :!~,i~:\;";!:~~ 
lliruMgra. 
F,tl09omka"'nlbtn1hztaetvf,...,..t. ,..,.,..1,_n •""lr 
Ugy nillutlm lltel 1 ~luem, IIOIIJ' NUr ~ dit ,.,..._ --""'"I • 
wlu:ontarr6ll•i-.11 v■111ok110.&111<t,II08Ybln1iu:tutd„lm 
um voftjlk -~ tll•m drtf09io,11kaL ➔ , 
1111 u■ ratatt.el ~au•k { 
P ~UL PtTER, General Agent 
BOX 731, . CHARLESTON, W. VA. 
